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 از "E	0  •
 .	ن  '	KJ $ و ا<@  &0 اوان د0 امژرف ا
ا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77 ,	ب * 	ي دآ( ﺵM روﺡ	" ، دآ( ﺵM پ5ر و دآ( ﺵ&	ب ا 4	 آ  •
0 را ﺵ'0 ا#	ف <5د  ار داد0 و زﺡ داوري ا پ		ن "	' و ".7 آN و'	ت 
 .اوان  ا2	"1 "5د"
65ار و  آ$. آ	رآ	ن '9(م دا"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 آ درO5ل 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روح پ(TT5ح پTTرم و TTادرا"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 آTT در TT	' TT 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Tاازي ا2	"T  •
 . ز"6 ?	دي داﺵ( 	ﺵ
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	ن دارم
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 . زا7ون اي ه دارم*رزوي 5.; رو. در ﺵ.@ت و 9Z.Z	ت 
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  NF! 
کT در )  هT	S 6Tم 'X3T T *'T0 از 'T	هQ  T7ل *vS اT(	ن T	رس  '5ر ارز	Q .T	رS زاKTQ <T ک5کTQ 
*ز'	T	Q T ﺵTح ذTJ ا,Tا و "(T	y *ن ﺡ	4TJ (  'اﺡJ C.k nZQ 	ک(S ا(پ(5ک5ک5س ا.	Q ﺵ		Q ﺵT 
  .6د
7 {X.T اT(	ن   6'TQ  T	 |T	هS T	 و Tون .T	رS و $nT	ت از {TQ از 'اکT f١-٠٢  #? FT 'T	هQ ٠٣٣?اد 
 .(S '(ZJ 6د ک پTc از OTQ دوران T	دت پTYS T	 '9T.} ٠٠٠١چ&	ر '9	ل و C(.	رS &. و  ﺡ5ﺽF ه	S 
  .  ~Yا و اک "3  ا"2	م *ز'		ت   روش  ا ام 6دHp, و در ﺵا}  '#$5ب از " د'	 ، 
 ٣٠١   - ٣  × a٠١    ٣  × f٠١  - ٣    × h٠١   -    ٣  × ٧٠١  hsif/slleCدر روش 7ر; دا<J  8@"Q ،از ر (&	ي   
    - ٢  × h٠١  - ٢  × ٧٠١  hsif/slleCTT$5ل TT	ک(S TT ازاS هTT 'TT	هQ و در روش دا<TTJ 4TTn	 Q ، از ر (&TT	S     ٣×
. T	"(.Eاد  اT(n	د0 ﺵT  در,T ٠٢در در,T ﺡTارت  T$5ل T ازاء هT 'T	ه   ٢  ×  ٣٠١  -   ٢  ×  a٠١ -    ٢  ×  f٠١
 '.$T .(T Tم .75T5ژي اT(J T ازاء هT 'T	ه 'T5رد ٠/١6وه&T	ي ﺵT	ه T روﺵT&	ي 'TYآ5ر و T	 اT(n	د0 از 
  .  د '	ه 5د٠٢ه .	ر ﺵ	'J . 7ر;  ار 6
'2T	روت 4T5رت  .	ر و TR 6Tو0 ﺵT	ه T	 ر (&T	S 'T	 7رT; دا<TJ 4Tn	 Q f د '	هQ در f٧در روش ﺡ	م 
  . پY و "3  ﺙ3 	م ﺡ	vت و ر(	ر و @K ک$..{Q و $n	ت *"&	 ا ام ﺵ
@K 	.Q  و ک	3 6	Q  '	ه0 ﺵ0 در 6وه&	ي '5رد 7ر;  ﺵ	'J، .6Q ر" ن، 5رم ﺵ{Q، ا67و(T	Q 
Q و <T5"7S در T8@ت و پ<T5"Q و <T5"7S و 6	هQ ها0 	 <5"7S ﺡ$Z دور چ و پوvپc 'Z?، پ<T5" 
  . در رود0 ه	 '	ه0 ﺵ
 T	 ?T از 7رT; ﺵTوع و در ٢٢"(	y .	ري زا  در روش 7ر; دا<J 8@"Q 'TCk کTد، آT $nT	ت از 
 5د0 اT $n	ت ها0%  ٠f 	 از 7ر; 	 .V از ٠٣$5ل  ازاء ه '	ه   ? از 6Yﺵ      ٣  × ٧٠١ر   
  . $5ل  ازاء ه '	ه *ورد 6د   ٣  × ٧٠١   در h03/05DL O5ر  '.7ان 
 	 ? از 7رT; ﺵTوع و ٠٢در رQ  .	رS زاQ در روش 7ر; دا<J 4n	 Q 'Ck 6د آ  $n	ت از 
$nT	ت % ٠f T	 T.V از ٢ ×٧٠١  ?T از 7رT; در ر T٢٣ T	 ?T از *ن ادا'T 	T و در T	 ٠٨T	 ﺡTاکX 
  .  $5ل  ازاء ه '	ه *ورد 6د٢  × ٧٠١ 	 در ر  ٠f/٢٣  05 DLها0 5د0 ا  #5ر 
 روز $nT	ت T.	ر کT T5د0 اT کT "T	ن دهT0 T. OT5v"Q .T	رS در اT f١ در روش ﺡ	م  ﺡ(Q  ? از 6YﺵT 
  .روش 'Q 	ﺵ 
  :.N  از 	(&	ي '5رد '#	? ' 5ان  در ر '.و5پ
اT	ع ک
T5ل T5' ، چوک.T0 ﺵTن 6$T5'ول هT	 اT7اV 'اکT7 '@"5'	کوT	ژS و دژ"اT.5ن و "{Tوز 5T هT	S 
ادرارS ، در 	TT آ$.TT ،  اTT	ع TT.5زوK.ه	، پ<TT5"Q TTوق ک3TTS و اTT7اV '@"5'TT	 کو	ژهTT	 و واک5K@TT.5ن 
	T آ3T ،  پ<T5"Q  O9T	ل ،  پ{	ردT  $T1 ، <T5"7S ﺡ$ZT دور چT  و پ<T5"Q و ادم و ,Tا ه
	5. هT	 در  
  .ﺵن v 	زال از رﺵ( ه	S *V ﺙ	"5  اﺵ	ر0 "5د
  WQل [Z ، *:ري زا
u ، ا%5%آآز
G ، [* &u :  آJ:ت آJ*ي 
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  'Z'
{Q از '?8@ت 7رگ T 5.T و T	'. ~TYاS T	 	 5,  ا7اV روزا7ون ,?.ِ ,&	ن ،   
  .و 'n. 'Q 	ﺵ
 {Q از رو{ده	S ا4$Q 5T? *T7S پTورS در کT5ره	ي ,&T	ن  در چT دهT ا<.T و <TP54	 
  .اان در دو ده ا<.  ه. ا	س 'Q 	ﺵ
 9T	ظ ا (TP	دS ".T7 T.	ر ا7اV رو رﺵ ا 4? " &	 از " &. و 5. پو. ،  ${ T 
  .'& 'Q 	ﺵ
ه7'T	ن T	 . {TQ از '5ا"Tq 5.T *7T	ن ﺵT.5ع .	ر&T	، $TQ اCTP5ص .	ر&T	S nT5"Q 'TQ 	ﺵT 
ا7اV اآ ,& 5. .( *7	ن پورﺵ ، ﺵ.5ع .	ر&	 و $n	ت ".7  وT5ر  	TJ 'T	ه0 'T 
ي ,&	ن '#	? و 9Z.; ,& ﺵ		 و 'Z	TJ T	 .	ر&T	ي در چ ده ا<. در ا~$1 آ5ره	 . 	ﺵ
در کT5ر 'T	 ".T7 در TN دهT ا<.T چT 'T5رد .T	ري ,T  ﺵ	T	Q ﺵT0 .  *7	ن ﺵت 	( اT 
اT   کT در 4T5رت Tم <T5رد '	T1 T دvTJ 'C($TM 'TQ 5ا"T 'T{@ت و اوا"TQ را T31 
  .ﺵ5"
.	ر&	Q اT  کT در چT اT(	ن کT5ر 'T	ه0 ﺵT0 و  	Tp "Eا"TQ  ا(پ(5آ5آ5زc  از   
ا N .	رS n5" 	آ(	 'T 	ﺵT آT در . اS 4? {X. و پورش '	هQ  7ل *v ' 	ﺵ 
'اآ7 X. و پورش  7ل *v ' 5ا" 	Tp آT	هV رﺵT و $nT	ت ﺵT5د و T	 5,T T اT آ(Tل و 
ر'	ن *ن 'J  از 	 .	ر&	ي 	آ(	 راy در آ5ر '	 ' 	ﺵ و ".7 T 9T	ظ پ.E.ي و د 
(  واآTT.	.5ن  و $nTT	ت و پ.TTE.ي ) ا (TTP	دي و &اﺵTT( 'Z	$TT  TT	 اTT .TT	ري TT	 4TTف ه7TT 
  . ها0  ' 	ﺵ ".	ز  '#	? و 9Z.; ,& ﺵ		 *ن آ	'@ '95س ' 	ﺵ
Z.; وﺽ?. .	رS <Q از ا7و ه	S 	ک(S ک از ا(	ن 	رس ,ا 	زS ﺵ0 اT و  در ا 9 
  در روش هT	ي  05DL'.7ان ﺡت *ن 	 روش '2T	ور T	زS و ﺙ3T @T و *T.1 ﺵ	TQ و '.T7ان 
 .دا<J 8@" و دا<J 4n	 و ".7 روش '2	ور 	زي ﺡ	م  '5رد ارز	Q  ار 6( ا
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  ل$# او
  
  وري  *ت ('&%
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  ي  DC
ي در <	"5اد0 ا(پ(5آ5آ	   از 9	ظ O3Z)succocotpertS(	آ(&	 ,c ا(پ(5آ5ك 
ه	ي ﺵ	<( ﺵ0 ,c ا(پ(5آ5آ5س را در   آ$. 65". 6."   ار ')eaecaccocotpertS(
ي ه 6و0 	 ا(n	د0 از روﺵ&	ي و5ژي   O3Zو. "	 6و0 *n	، (	 و 6	'	ه5.(.N Z. '
. پYد ژ"&	ي د5ار0 $5 45رت ' و ا	س *"(dleifecnal  5g0 .( 6و0 v"n.$
  ( a٨٣١-$#	")
5ان  و.$ پ.
(. ر5ب  ه	ي (	 ه5.(.N را ' ا(پ(5آ5كdleifecnal  ي v"n.$ O3Z
	( از N  در ه N از ﺡ	vت 'Yآ5ر '.  ا(و5رز آ	"( آ	را" ا"2	م دادا"(	ري روي ژل و
ژن و,5د دارد آ  چ&	ر روش اي ا(Cاج *"(. ژن آ5ه.رات وg0 6و0 ا(n	د0 ﺵ5د *"(
  : 3	ر از
 روش 5ر'	'.داغ -٢ dleifecnal fo dohtem dica toh -2391( ) روش ا. داغ v"n.$-١
 – 5491( روش ا5آ@چ را" و را"ال-٣ )relluF fo dohtem dimamrof toh – 8391(5
  )dexaM-5591( روش *"7 '	آ( -a و )lladnaR , ztnaR
 و *"( 	دي در<	ن ".7 )noitanitulggaoC-3791( 5ان از روﺵ&	ي آ5ا65v.	.5ن  @و0 '
  ( $#	" . )ا(n	د0 آد
 	 Av"n.$ 	 	ردن روش ر5 ?ادي از ا(پ(5آ5آ&	 را در ﺵV 6و0 از  ٣٣٩١در 	ل 
  دو د( *"(وآ5ك و ~. *"(وآ5ك Dدر . ا 6وه&	 	آ(&	ي 6و0 . ي آد  O3ZN و E
  ( '$5')ﺵ5"  ي ' Z.
 succocotpertS(س ا
..cه	ي ا(پ(5آ5آ5 ي 54.M ﺵ0 < ا7و ا	س '3	ي O3Z
 v"n.$، 6	'	ه5.(.N و 	 ~. ه5.(.N و < دE را 9 B  را 9 5ان 6و0 ) seiceps
6دد و  ه	 Z. ' "	 و 	 ا(پ(5آ5آ5س ا.	 9 5ان (	ه5.(.N *n	 ه5.(.N Z. '
 Bه	ي 6و0  پ(5آ5آ5س 	.c  5ان 5پ	5ژ"&	 'XJ ا(پ(5آ5آ5س *6	vآ.( و ا(
  ( ١٠٠٢ –روت . )6د" v"n.$ و ~. ه5.(.N '? '
ر~ 5ﺽ.9	ت '(?د در '5رد <5اص .5ﺵ..	 "gاده	ي ,ا	زي ﺵ0 از '	ه.	ن .	ر ه5ز  $
.	ن 'Ck "0 ي در6. در وز n5" ا(پ(5آ5آ	ل در '	ه ه	 ي و 65" وﺽ?. د .; O3Z
  . ا
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 لو8١-١ –ه @A%5%ا B CD   
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#  
  <P54.	ت '5ر55ژN و .755ژN 
 ٠/٧×١/a'~ 	 آوي ﺵJ  ا?	د  ه	ي 6م 'X3 C ا(پ(5آ5آ5س ,c 7ر6 از ار6	".
  45رت  	 دو	 	ز'	ن 	( و در '9.} آ '	q )oviv ni(0 '.ون و در ﺵا} ز"
ه	ي  65") ، ا~$1 ~.'(9ك –ا ار6	". ~. ا. . 	ﺵ اي ' '?5vً  45رت ز"2.0
	  ا
5ر (. "	 ه	 آ
5ل 5. ' ?8 65")	  آ
5ل ( .	ري زا در '	ه.	ن ~.'(9ك ا
 .&5ازي ا<(.	ري، آ5ار6	"5ف ها0 	 '(	5. C. آ0 ه( و اي رﺵ ".	ز  ا~$1
 5ان 'X	ل '9.} ﺡ	وي <5ن  ,ا	زي 	آ(ي آN آد0 و ﺽ	ً . ه	ي 'آ1 دار" '9.}
  '5لa٣-h٣ *"&	 ا AND65ا". در + در4 .(5ز . ده ?	. ه5.(.N را ".7 "	ن '
  . 	ﺵ '
 ه ﺡ	ل 65" ا(پ(5آ5آ5س ا.	 و ?8 ".7 65" *6	vآ.( و پ	رااوc را  5ان 5ا'J 
ه	ي 'Yآ5ر از  ه دو "gاد *n	 و (	 ه5.(.N '5ط  65". "	 ا4$ وز .	ري  $اد '
ه	 از n5" ا(پ(5آ5آ	ل در  . ار6	"١٩٩١ا" @و0  ا در 	ل  '	ه.	ن .	ر ,ا	زي ﺵ0
ا" آ   6.V دم زرد و '	ر'	ه.	ن N 65" , 	 "	م *"(وآ5آ5س 5..ا را '? "5د0
 .	ري ﺡ	4$ n5" AND/ANDا	س '#	?	ت '5ط  "(	y .5ﺵ..	 و ه.3ا.5ن 
  . *"(وآ5آ "	'EYاري ﺵ0 ا
  
   ا%5%آآز
Gزاي  ا# *:ري-٣-١
	 *"( م  )+GK	ﺵ آ 3	ر از  از " 5ع *"( ژ"(.، ﺡ	وي دو "5ع *"( ژن '
وا, N '	د0 ﺵ3.  )GK –و *"( ژن ( "	 *6$5.	.5ن '  ا2	دGK ٩٠aا(پ(5آ5آ5س "gاد 
  ($#	")(  ﺵ5د 	ﺵ و '	"q  *6$5".	.5ن 	 *"( م ا(پ(5آ5آ5س ' پ	آ '
"	ن داد0 ﺵ0 ا آ ﺡا J ﺵV ( ١٠٠٢)در 9Z.Z	ت '55 ا"2	م ﺵ0 5} راد5 و ه	ران 
. 	ﺵ *"(وآ5آ5س در '	ه.	ن '/ ه	ي 6م 'X3 	'J ا2	د .	ري ا(پ(5آ5آ5س  65" از آ5آ
  :	ﺵ &	 ﺵ	'J 	آ(&	ي ز 'ا 	آ(
  
  ( f٩٩١ –اار و ه	ران  )- )eaini succocotpertS( ا(پ(5آ5آ5س ا.	-١
  ( h٩٩١ –دو' و ه	ران  )- )sirebuarap.S( ا(پ(5آ5آ5س پ	را5c-٢
 –اار و ه	ران  ))aeitcalaga.S( ا(پ(5آ5آ5س دn .$.c 	 ا(پ(5آ5آ5س *6	vآ.(-٣
  ( f٩٩١
	; *"(وآ5آ5س  آ )eaeivrag suoccocaL(*  vآ(5آ5آ5س 6	رو-a
  ( ١٠٠٢ –راو5 و ه	ران ) "	'.0 ﺵ0 ا )adiciloires succocoretnE(5..ا
  (٠٩٩١و$.	'7 و ه	ران  ))muicsip.L( vآ(5آ5آ5س پ..5م-f
  ( ١٩٩١ –وا3	"7 و ه	ران  ))murainamlas succocogaV( وا65آ5آ5س 	5".	روم-h
	ﺵ  اي از .	ر&	ي '	 ' وآ5آ5رس در '	ه  ﺵJ '25*"(/ در '25ع ا(پ(5آ5آ5س 
*'.7ي 6م 'X3 ه( ا2	د  ه	ي 'C($n از 	آ(&	ي آ5آ آ در ر" آ 5} ,&	 و 65"
	ﺵ و ه5ز اO@	ت آ	  ﺵ5د آ "5ع 	آ(ي '31 .	ري 9 ﺙ. '5 ?. ,dا.	 ' '
در . 5ا'J . 5ا" ا .	ري را  ا2	د "	 '5,5د ".  آ 'ه	 در '5رد ه 65"
* 	'J ا4$  	آ(&	ي '5 .	ري در ا ,c ا(پ(5آ5آ5س ا.	 و vآ(5آ5آ5س 6	رو
ه	ي '(?دي از '	ه.	ن پورﺵ *&	ي ﺵ. و  vآ(5آ5آ5زc در  65"/ .	ري ا(پ(5آ5آ5زc
  (f٧٣١-$#	"). 	ﺵ ﺵ5ر '
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   اﻥ%4ر 8pا*
u O-١
  (la te oatiK .-١٨٩١ -.la te anihsoH ٨f٩١)ا .	ري در ژاپ 
  (-.late reiP ٨٧٩١  la te bmulP .– a٧٩١)در ا	 '(90 
  ( - .la te rekmooB ٩٧٩١)و اZ	ي ,5 ( reyeM & nosniboR – hh٩١)
از '	O; از ,$ ا(ا.	، ا"E$.c و "وژ و و در .	ري ( la te ooF .– f٨٩١)E	پ5ر 
د0 (  ٠٨٣١)اي '$5'  د0و ا<@  (  ٥٠٠٢ –$#	" ),&5ري <$; چ. و ا<.ًا در اان 
  . ﺵ0 ا
  
   و
`(u *Qﻥu X-١
ا 	آ(ي داراي وg6 '.7	" ا #5ر 	آ5ن در  7ل *vي ر"E. آ	ن '5,1 $n	ت 
ه	ي .@پ.	 ﺡ	س   65" ه	 '	" ه  در ﺡ	. 67ارﺵ&	 دال  'Z	و' "3 65"E. ﺵ0 ا
  .*'0 ا ( ٢-١)ا" در ,ول  ه	ي آ P5رت O3.? و 2 '3(@ ﺵ0 65"ه(، 
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  MES 65" ا(پ(5ک5ک5س 	 ا(n	د0  '.{و6اف &. ﺵ0 از "gاده	-٣-١ﺵ{J 
 -GK $5&	S < '5ط  "gاد -A
+GK $5&	S 4	ف '5ط  "gاد -B
 10 
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   8ازي و آ4 w-١
,ا	زي  	آ(ي  *	" و 	آ از ا"ا'&	ي دا<$ '	" O9	ل، آ3،  $1، و ".7 	 'd7 روي 
*6	ر  $1 ( & ihsinhO OJ – ١٨٩١ ، oatiK-٢٨٩١)6$5آ7 % ٠/f ﺡ	وي ASTه	 ".  '9.}
  ( la te bmulP a٧٩١( )awagustakaN – ٢٨٩١ )AIHB'd7 
 – ٣٨٩١) و *6	ر <5ن ا1 raga /htorb ttiweH-ddoT )2891 – oatiK( – ABHT
  آ  رﺵ '( awagustakaN
ه	  پ6. "ﺵ5  در, 	"(.Eاد |	ه '٠٢-٠٣ 	 در در, ﺡارت ٨a-a٢ه	 پc از  پ6
  . 	ﺵ ، زرد ﺵn	ف 'ور و ا"آ *'0 '('(  '.$٠/f –  # )ه	ي *6	ر آ5چN  روي پ$.
"gاده	ي (	ه5.(.N '5ط  ا(پ(5آ5آ5س ا
..c آ از '	ه.	ن *ب ﺵ. و ﺵ5ر در ژاپ 
  ."	  'ABH9.} اي روي ' ه	ي آ5چN چ30 ه	ي او. 5. پ6 ا" در آ ,ا	زي ﺵ0
  Fs	 آJ**xu ٧-١
@K 	. (  65" '	ه '3(@ '(n	وت ا ا'	 ﺵ	ي 5دي، .0 ﺵن ر" ن، ا67و(	 
آورت   چ، <5"7ي ( ١c ﺵ	ر0)N O و 	 دو O ها0 	 <5"7ي در ﺡ  
ه	ي #9 از ,$ '(او( @K 	. در  <ه	 و پ.اV ز روي پ5ش * و  	0 	
  ( ٠٨٣١-$#	")	ﺵ  ه	ي '3(@ از ,$ *زاد '	ه.	ن ' .	ري از 65"
6دد و  	ﺵ آ 'رًا '7' ' n5" ا(پ(5آ5آ5س ا.	 در '	ه N .	ري 
( .N '
	ﺵ و ﺡ( 	آ(5ره	ي '(? آ0  آ	ل 'ه	ي *"(وآ5 @K ا .	ري <.$ ﺵ3.  	 n5"
  ( ٩٩٩١ –655دا . )وز .	ري '	 	آ(5ره	 ا آ در n5" *"(وآ5آ	ل ﺙ.6Yار ه(
   [* &u ٨-١
'?5vً ,اﺡ	ت ها0 <5"7ي 5د0 آ (رy 7رگ و ز< ﺵ0 و '5اد "و.N ﺵl 
ا 65" ,اﺡ	ت در . 	ﺵ ي N "	ﺡ. .0 در اOاف <5د 'ا "5ع ,اﺡ	ت دارا. "	 '
"5اﺡ *5د0 <P54	ً در . 'Z	 	 ,اﺡ	ت "	ﺵ از و"55زc و و35زc #9  ه(
   ا' 	  د' در   پ(، پ5ش *، اOاف ده	ن و "5اﺡ ز پ5ش *V 
?@و0 ,اﺡ	ت "	ﺡ. . ﺵ5" ه	ي 'Yآ5ر ' اول '3(@  ز<از ,$ '	OZ ا آ  O5ر '(
  ( ١٠٠٢ –روت . )6.د 'C, ".7 '(اول ا آ 	 'C, را ".7 در '
,اﺡ	ت او. چ '9ود  . ﺵ5" ه	  '.7ان ز	دي '3(@ ' ه	ي '	ه، چ در .	ري از 65"
پ آ0 چ و اد'	ي "	ﺡ. ا و ا وﺽ?. '?5vً ا67و(	 ا آ "	ﺵ از پ<5" در 
	  '2  *'	س ها0 	 "n5ذ $5 و "وز 'Ck ﺵ0 و ا<J ﺡ  چ ".7 6(ش '
ه	، "وز 	 *V و <5"7ي و.q ﺵ0 آ '2  ه	 دچ	ر پ<5" ها0 	 "n5ذ '	آو	ژ *V
  . ﺵ5د  'گ '
ه	 دچ	ر ا"n	رآ(5س *'35.N ﺵ0 و 5'	ً در ا"ا'&	ي <5"	ز ﺽ	?	ت و "وز  	ا"V آ	ذب و 
  ( ١٠٠٢ –روت )ﺵ5د  '	ه0 '
اي ' ا پ<5ن ﺵ0، ها0 	 آ0 ﺵن '.7ان  	J 5,& از  در د(E	0 65ارش 	 رود0
	ل و آ3 و 	 در, آ(  $1 و ا"ا'&	ي اﺡ	K '3(@  .1 3	ر از O9. 	 'C	O 	ﺵ
  ( ٠٨٣١ –$#	" . )	ﺵ آ$. '
آ3 '?5vً آ" و ﺡ	وي '	O; اوا" از "وز آ	"5" ا در ﺡ	 آ O9	ل 7رگ و داراي 
  . 	ﺵ ه	ي 6د و  ر"  '7 6.@ ' 3
آ	'@ً 'Ck، '(5رم و .(   	 <5"	ز O9	ل '&م ﺵ0 و د5اره	ي '56 O9	ل 
ﺡn0 . ده ه	ي 	آ(	 ا ~	3	ً  $1 پ	رد 'CP را "	ن ' '?5vً ﺡ	وي ?ادي $5ل
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	ﺵ آ رت داراي آ.3	ت  4n	   $1 7رگ ﺵ0 و 	 اآ5داي وزي <5" آ"E ها0 '
  ( ٠٨٣١ –$#	" . )	ﺵ ه	 ' .3 و در "(.2 چ36
  
   4K*f ٠١-١
6.د '(&	 در آ	ر *ن ".	ز   C.k ا(پ(5آ5آ5زc  '3	ي @K .
.N اﺡ( 45رت '
  (٩٩٩١ –آ55دا )	ﺵ  ه	ي .5ﺵ..	 ' 
ه	ي 6م 'X3 در 'd7، آ$. و 	 ا"ا'&	ي دا<$ N C.k  ا	س " روت 	( آ5آ
  . آ  1  Z. را اه '
ه	ي .5ﺵ..	 و و5ژN و ".7 *"( 	دي  C.k  #? پc از آ او. 	 ا(n	د0 از 
ه	ي *n	 (	ه5.(.N ا(n	د0  	دي در<	ن در n; آ5آ ﺡ( ا<.ًا از .N *"(. در<	ن ' 	ﺵ
  (١٠٠٢ –روت . )ﺵ0 ا
5د6 '	ه.	ن . در	 و 	س در	 اي ".7 ,& C.k *  65"– ا<(P	4 RCPاز  
 	 پاه	ي ا<(P	4 AND 	"&	ي RCP'(ا" ا(n	د0 ﺵ0 ا  O; آ از O; 
ه	ي (	ه5.(.N ا(پ(5آ5آ5س ا.	 45رت 6 هF. 	 آ	رد  اي ﺵ		 ا7و  65"–
   (٨٩٩١ –. ز5)	K. "5د"  ارر35	
.N و,5د 	آ(ي 
ه	ي پ	5ژن *&	ي 6م  '5;  ﺵ		 ا(پ(5آآ5س( a٠٠٢)اي '		   چ6	"RCP	 ا(n	د0 از 
'XJ ا(پ(5آآ5س ا.	 و ا(پ(5آ5آ5س دn.J، ا(پ(5آ5آ5س پ	را5c و vآ(5آ5آ5س 
<(P	4 اي ژ"&	ي در ا روش از چ&	ر ,n پاه	ي ا.E5"5آ$5. #5ر ا. * ﺵ 6	رو
ه	ي <	k در  هف ه آام از پ	5ژ"&	ي "	'3د0 ا(n	د0 ﺵ0 ا و آ. ﺵ آ " &	 در آ
  . 5ا" 	ر 6( ﺵ5د ه5ژ"&	ي 	(&	ي $Z.l ﺵ0 '	ه.	ن *5د0  	آ(ي ".7 '
ل آ  3@ً 	 *vي ر"E. آ	  	 '	ه.	ن  7لRCPه	ي و5ژ و  C.k .	ري 	 
  . 67ارش ﺵ0 ا( ١٠٠٢)ا" 5.$ 	آاچ  ا(پ(5آ5آ5س واآ. ﺵ0
 ا<(P	4 RCP?.. '	& ژ"(. . ا(پ(5آ5آ5س دn.J و ا(پ(5آ5آ5س *6	vآ.( 	 
  . ا"2	م ﺵ0 ا( ١٠٠٢)اي 5.$ y  65"
و0  *ز'	&	ي .5ﺵ..	 راy از در ﺡ	ل ﺡ	ﺽ ,& C.k 65" 	آ(ي ا(پ(5آ5آ5س @
 23 DI dipaR و آ. C.k q  "	م 2	ري metsys pertS 02IPAه	ي 2	ري '	"  آ.
ﺵ5د  ا(n	د0 '(  	 "(	y ا *ز'	V  	J ارز	 اaآ '?5vً پc از  )tset perts
  ( '$5')
 و 'ﺙ روش   5ان q( 	دي  $5ر *"(- TAF)از روش *"( 	دي در<	ن 
  ( $#	". )5ان ا(n	د0 آد  ' ه	ي ا(پ(5آ5آ5س اي C.k n5"
ه	 و *"(وآ5آ5&	  هE	م ,ا	زي  روي آ  اي C.k 6وه&	ي 'C($M ا(پ(5آ5آ5س
وg6.&	ي . ﺵ5"  'ه	ي آ		vز 'n و 6م 'X3 اي ه5.7 *ز'	V 5آآ<	k 	آ(ي، 
  . 	ﺵ دEي ".7 ,& C.k ا 	آ(&	  ﺵح ز '
 	 پc از $Z.q  '9.} a٢ '	ه0 رﺵ 	آ(ي پc از 6Yﺵ (: در!w/X ) :# ﻥ:y –ا9 
  . 	ﺵ  د.J  ا ا آ 5 '5,5د 5ا"	 9J "N را دارا 'lCaN در4 h/f*6	ر ﺡ	وي 
  . 	ﺵ ﺡ	 	آ(ي N *"(وآ5ك 'در ا 
  : [x*a– [ز
i ه*رو*Q ! ا –ب 
 f٣-٧٣6Yاري در د'	ي  پc از $Z.l  پ6  	آ(ي  '9.} *5. ﺡ	وي 4nا و 6'C	"
در ~. . ﺵ5د  	 چ	"F "(.2 آ 'X3 	ﺵ '9.} .	0 'a٢-٨aدر, 	"(.Eاد ت 
 ا از *"(وآ5آ&	 و ~.*"(وآآ&	 D	' 	آ(&	ي '(?$;  6و0 .  ااP5رت "(.2  'n
  . اي ا *ز'	V 'X3 ه(
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   ﺡM*  M –ج 
 'Z	وم TXS ا6 در ﺵا} اnO3.? آ داد0 ﺵ5"  B و A.( ا(پ(5آ5آ&	ي 6و0 
6م از 5n	'(5آ	زول   '.$٢٢/f٧ و 6م از ي '(5پ  '.$١/f٢ ﺡ	وي TXSد&	ي . ه(
  . 	ﺵ '
  
   آ%ل و 5*4m*ي ١١-١
ه	ي *7ي و,5د دارد آ(ل و پ.E.ي  ه	 و '9.} 	 5,  ا 	'J '5 .	ري در 	م 2
 ا(n	د0 از واآ و -٢ ا	ل ' 49.l و -١	 	ر دن ا ا'	  '3	ي . .	ر دﺵ5ار ا
  . 5ان 	 ﺡ 	vK از ا .	ري پ.E.ي "5د 9آ&	ي ا ''
  
   ا:ل 

 ا&%u !*{– ا9 - ١-١١-١
	ا . '.7ان *5د6 و $n	ت را# '(Z. 	 اآ در واﺡ #l در '7ر پورﺵ دارد
	ه.	ن 'د0 و <N ﺵ0، 	ﺵ هF. ا ا'	 ". ﺡYف ' ر	 اآ '	1 .	ر ﺽوري '
د &اﺵ( '	ه.	ن $M ﺵ0، ,$56.ي از ا(س، آ(ل آ.n. *ب،  "#. F '	ه.	ن  3J از 
ه	ي ~. ﺽوري، <  ورود  ا(Cه	ي ا4$، &. ~Yاي 	، م dY ز	د آ	هV د(	ري
ات 	 '5اد ﺽn5" آ0 '	" ه	ي از 'اآ7 	  .	ري ﺽ n5" ا(Cه	 و و	J و ادو F
  . 	ﺵ 7ا5". آ$ا  هE در آ(ل و پ.E.ي از وز .	ري .	ر 'ﺙ '
  
   واآM**ن -٢-١١-١
ا2	د ا در '	ه در اﺙ واآ.	.5ن $. .	ري ا(پ(5آ5آ5س ا.	 و *"(وآ5آ5س 
ده آ ا(n	د0 از واآ  ر.&	ي ا"2	م 6( "	ن '. 5..ا  <5  اﺙ3	ت ر.0 ا
ه	 '	" .@پ.	  5ا" در < 65" واآ.	.5ن '. $. ا .	ري روش پ.E.ي '	3 ا
5ا" 	 آ	هV و ".7  هF. واآ.	.5ن '( '$5'. ) در4 آ	هV ده٠٨$n	ت ا .	ري را 	 
@و0  ا  رﺵ '	ه در ~.	ب 	آ(ي .( . P	دي داﺵ( 	ﺵوز $n	ت 5ا ا (
واآ.	.5ن 	 آ	هV ?اد '	ه.	ن $M ﺵ0 آ '3q . 	 ﺵ5د در "(.2 ه7 &. ~Yا آ	هV ' '
6دد ر  واآ ا  ا"(Z	ل n5" ه(  O5ر ~.'(Z. '(&  &35د وﺽ?. &اﺵ( '
در ا'	 واآ.	.5ن '?5  ازاي ه . 	ﺵ ي پورش ده6	ن N ' '& '.	ري ا
 ه7 دارد ا'	 .J آ	هV چE. $n	ت 	  ا(n	د0 از واآ.	.5ن ا روش  ٠/٢ #? '	ه 
  ( ٢٨٣١-'$5'. )	ﺵ  ' .	ر '	1
6Yاري در  ده آ ه N دvر '	 "	ن 'در ر آ ا<.ًا در $#. اﺵd	 45رت 6( 
 دvر 	زد0 ا (P	دي  ها0 <5اه ٢١ز'. واآ.	.5ن $. .	ري ا(پ(5آ5آ5زc 
  ( ٢٨٣١-'$5'.)داﺵ
"	ن داد آ 	 ا(n	د0 از ( ١٨٩١)*ا . < از 9Z.Z	ت ا"2	م ﺵ0 در ا ز'.  ﺵح ا
. و 	 $5&	ي آ( 	 ﺡارت و 5.ات <	ر, $5 . زداK ﺵ0  $5&	ي آ( 	 '	
  . ﺵ5د O; 7رZ، <5راآ و ا
ي N ﺡn	| 'C(P در'	ه.	ن در	 ا2	د '
'Ck آد آ 7ر; $5&	ي 	آ(ي ا(پ(5آ5ك ا.	 آ( ﺵ0 	 ه	.  ( ٧٨٩١)	آ	K 
*vي ر"E. آ	ل $. .	ري ا   دا<J ﺡn0 . در '	ه  7لوري و 7ر; دو روش ~5O
  . آ ا2	د '
*vي ر"E. آ	ن ا ﺵ0 	 واآ  ه	 در '	ه.	ن  7ل "ZV ?	. 	آ(.ي و 	65 .(.N 5.
  . روﺵ ﺵ0 ا( ٩٨٩١)آ( ﺵ0 	 '	. 5} 	آ	K 
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. وري 	 7رZ 'Ck "35د '	ه.	ن ا ﺵ0  O; ~5Oا7اV ?	. 	آ(.ي در م 
*vي ر"E. آ	ن واآ. ﺵ اﺙ3	ت ﺵ0 ا،  ه	 در '	ه.	ن  7ل و ا7اV ?	. 	65.( 5.
  . 	ﺵ آ "	ن ده0 "ZV ا $5 در د	ع $. 	آ(ي '
Z در پ.E.ي از .	ري در '	ه.	ن دم زرد "	ن داد آ واآ.	.5ن  روش 7ر( ٢٩٩١)	آ5دا 
او اﺙ3	ت "5د آ '	ه.	ن &35د 	( ازn5" 2 	 	آ(ي . 	ﺵ پورﺵ '5ﺙ '
  . ﺵ5"  n5" '2د 'Z	و' ا55ژN دار" ا(پ(5آ5آ5س ا.	 هE	' آ '2دًا .	ر '
; واآ P5رت دا<J ﺡn0 # در 'Z	J 'Ck "5د" آ 7ر( f٩٩١)6.(.5 و ه	ران 
	دي ا<(P	4 در م '	ه.	ن از  هn( پc از  "	 و *"( .	ري ا(پ(5آ5زc ا ا2	د '
  .  '	0 در م '	ه.	ن و,5د داردaﺵ5د و  'ت  واآ.	.5ن ا2	د '
زاK ~.?	ل 	 ا(n	د0 از  5ان از O; ا "	ن داد" آ '( h٩٩١)ا<@  و ه	ران 
. 	ﺵ ا'	 ا ﺡn	| آ( از N '	0 '. ه	ي ﺽ vآ(5آ5آ5س در '	ه.	ن ا ا2	د "5د 	دي *"(
7ر; دا<J ﺡn0 # 	آ(ي آ( ﺵ0 	 '	. ".7 $. ا .	ري ا ا2	د "5د0 و در '	0 
&(ي در 'Z	 	 ا زاK  روش ~.?	ل ا2	د 5م پc از ا زاK 	 ا روش ا 
  .ﺵ5د '
	 ا(n	د0 از واآ آ( 	 '	. 	آ(ي ا(پ(5آ5آ5س ا.	  ( ٧٩٩١)اار و ه	ران 
O; دا<J ﺡn0 # '.7ان $n	ت در ا ﺙ ا .	ري را در ﺵا} '7ر در اﺙ ا .	ري از 
هF. '	ه.	ن واآ. ﺵ0 در 'Z	 	 '	ه.	ن واآ. "0 . آ	هV داد" در4 f در4  ٠f
  . در4 ا7اV وزن از <5د "	ن داد"٠٢
 ﺵ5'	< و ه	ران از N واآ آ( ا(پ(5آ5آ5س ا.	 ~ ﺵ0 	 5آ5K. ٧٧٩١در 	ل 
.  O; دا<J ﺡn0 # 7ر; ﺵ 6م ٠٠١ 	 f٢ا(n	د0 "5د" واآ  '	ه.	ن .@پ.		وزن 
  .   O; دا<J ﺡn0 #  '	ه.	ن 7ر; ﺵ١×٠١ ٨ روز ? 	آ(ي ز"0  '.7ان ٠٣ 	 h٢
در 6و0 واآ. ﺵ0 $n	ت آ	هV 	( و از ﺵ	ي 5دي، .ون زد6 چ ها0 	<5"7ي و 
  . آورت چ ,$56.ي ﺵ
7ان ا ا2	د ﺵ0 5.$ واآ رو~ و 	 '9$5ل در *ب '	ه0 n	و در '.( ٩٩٩١. )*2.
هF. 	 . Z} '.7ان رﺵ آ(ي در '	ه.	ن ا ﺵ0 	 واآ رو~ '	ه0 ﺵ0 ا. "
ه	  5ان '9ك .( ا ه.FE5" ا7ا در '.7ان ﺡn	| ا2	د ﺵ0  	ردن 6$5آ	ن
  . پ(5آ5آ5س ~ ﺵ0 	 5آ5K. 	آ(ي '	ه0 "E0 ا5.$ واآ آ( ا(
ه	ي آ( ﺵ0 	 ﺡارت و آ( ﺵ0 	  ژن "	ن داد آ ا(n	د0 از *"(( ٢٨٣١)اي '$5'  در '#	?
آ	ن  *vي ر" 	دي در م '	ه  7ل اي  	در  5. *"( '	. 	آ(ي ا(پ(5آ5آ5س '#Z
وري ا2	د   # پ	 ا .(ي در 'Z	 	 روش ~5O وش 7ر; دا<J ﺡn0	ﺵ و در ر '
  . ﺵ5د '
. ~. از واآ.	.5ن ا(n	د0 از '9آ&	ي ا ".7 در پ.E.ي از .	ري ' ا '5ﺙ 	ﺵ
5د و ﺵ ه	 و '	آو	ژه	 ' '9ك ا '	د0 	 آ.3 ا آ 	p 9N ا,7اء $5 5.
در وا q 	p ارZ	ء پ	 ا ا<(P	4 و . 6دد ~	3	ً '2   رﺵن ا ن '
از,$ '5اد '9ك ا . ﺵ5د ﺵ5د آ  &	 و 	 ها0 	 واآ ا(n	د0 ' ~.ا<(P	4 '
. )  ك ا "	م د5ان از ,$ '5اد '9 *، 6$5آ	"&	 و "N O?	م را ' '5ادي 'XJ 5ا'.7ول، آ5K.J
   (  ٢٨٣١-'$5'
'5رد (  f٨٣١)و #	" و ه	ران ( a٨٣١) ا زا 65" ا.	 5} $#	" و ه	ران 
( h٠٠٢)"(	y ﺡ	4J از 9Z.Z	ت $#	" و ه	ران و ".7 '#	?	ت .$ . '#	?  ار 6( ا
  .   ﺙ3 ر.0 ا1S epretS 9 5ان '2  	< واآ 	 آ	را 	v 6د آ
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   *:ري زاsu ٩-١
ه	 در '	ه.	ن "	ﺵ	<( ا 	 ا ﺡ	ل ا(Z	د   ه	ي .	ري زاK "	ﺵ از ا ار6	". ه5ز '	".
ه	ي 	آ(	 '	" ا(پ(5آ.	ز  زا و $n	ت ﺡ	4$ "	ﺵ از ا67وآ. ا ا آ .	ري
ه.	5رو".از و ( 6دد  $5 'AND	p 27 )، ا(پ(5در"	ز (ﺵ5د .3 '	p ه8 )
  ( ٠٨٣١ -$#	")ه5.7 ا 
ه	 دارد و  دو "5ع  زا ا(پ(5آ5آ5س ه5.7 ا67و5آ. ا آ "ZV '& در .	ري
  ( ٩٩٩١ –آ55دا )6دد   Z. 'O و Sا(پ(5.7 
ﺵ5د  n	 ه5.(.N ا(پ(5آ5آ5س ا
..c در6.V دم زرد  ﺡت *ن ا7ود0 '	پ		ژ "gاده	ي *
  ( ٨٧٩١ –آ55دا و آ.5را )
  .  <5ردار ا+GK ا 65" از ﺡت 	vي در 'Z	 	 "gاده	ي -GK @و0 "gاده	ي 
.7  و "( دا<J 4n	  و دا<J 8@").	ري  45رت 2 و  روﺵ&	ي ﺡ	م، 7رZ 
ا( آ '	ه.	" آ  5ان ~Yاي  n5" <5راآ ز'	" اn	ق '. ا( روش ه7( اn	ق '
ه	ي 	آ(	 'C$5ط آد0 و 
c   ﺵ5" ا(ا 6م ﺵ0 و 
c *"&	 را 	 ار6	". '	ه ا(n	د0 '
  .  '	ه 	" 'Pف dY
	ﺵ آ '5,1 $n	ت  ر "(.2 5. ا67و5آ. *"&	 'زا ا(پ(5آ5آ5س در 6.V دم زرد د .	ري
ا@م  "5د" آ ا(پ(5آ5آ5س ا
..c (	ه5.(.N  *'0 از ( ١٨٩١)او". و,5 . 6دد '
زا و اي آ
5ر '?5  '	ه *پ5در ژاپ اي .@پ.	، 6.V دم زرد و . در	 .	ر .	ري
  . 	ﺵ ~..	ري زا '
'.7ان دوزي آ از 	آ(ي '5,1 $n	ت  )05DL	 ا2	د n5" 2 در '	ه 	را'ي و ?.. 
'Ck ﺵ آ ,& اZ	 م 9 ﺡ	د .	ري آ	 ا آ 	آ(ي ( ﺵ5د  در4 ,?. '٠f
اي در '	ه.	ن 'وط  ﺡ85ر ?اد  P5رت <5راآ  '	ه ر.0 ﺵ5د و ا3( وز $n	ت 5د0
 ﺡ	د .	ري '	ه.	ن 	( در '? ﺡ	م  	ﺵ و ,& اZ	ء م 	دي 	آ(ي در '9.} اOاف 'ز
  ( ٢٠٠٢ –و'. و او . )	آ(	  ار 6."
  
   درن ٢١-١
 f٢-٠fدر'	ن .	ري 	 ا(n	د0 از *"( .5.&	 '5ﺙ و رﺽ	 CV ا ار(و'	.  '.7ان 
*vي ر"E. آ	ن و 6.V دم   روز در  7لa-٧.$56م وزن '	ه در روز  'ت 6م  ازاي آ '.$
  ( ٠٨٣١ –$#	" .  )زرد آ	'@ً 'ﺙ ا
. 	ﺵ  روز 'ﺙ '٠١6م  ازاي آ.$56م وزن '	ه  'ت    '.$٠٢دآ 	$.  '.7ان 
'	.، اv"و'	. و .5'	. اي .$. آ.(		'	. ,5	 .5.&	 '	" *پ هF. 	 *"(
  ( '$5'. )ا" آ(ل .	ري در 6.V دم زرد 	ر د0 ﺵ0
'Z	و' ?8 از *"( .5.&	ي 'Yآ5ر در '.	ن ?8 "gاده	ي ا(پ(5آ5آ5س ا
..c 67ارش 
  ( $#	")ﺵ0 ا 
  . 	ﺵ ا3( '@ در در'	ن 	 *" .5.&	 '#ح '
  . "	 آ ا'	 	آ(ي را ﺡYف " ( .5.&	 ﺵ.5ع .	ري را '&	ر ' *"-١
  . 5ا" در '	آو	ژه	 ز"0 	" ه	 '  ا(پ(5آ5آ5س-٢
  . 5ا" ~Yاه	ي در'	" را 'Pف آ  .J آ	هV اﺵ(&	، '	ه.	ن .	ر "-٣
  . آ ه	 آN '   ا2	د ﺡ	'Jه	   رآ	 O5v" 'ت ".( 	ا در'	ن  در'	ن-a
.5.&	 ه5ز "ZV '& را در N '  در . ﺡ	ل *"(. .5.&	  &	 آ	 ".(  *"(-f
  . "	 &اﺵ( <5ب 	زي '
ده6	ن از *"( .5.&	 ?$ 'Z	و' دارو 5,5د *'0 *"(  6چ .J ا(n	د0 "	در پورش
  . آ	'@ً 'ﺙ ".(.5.&	 
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  (*&u   ه:٣١-١
	'J '5 ( "	م , *"(وآ5آ5س و5..ا )cا" آ ا(پ(5آ5آ5س ا
.. در ژاپ "	ن داد0
ا'	 . ه	ي اOاف '7ارع پورﺵ '	ه در O5ل 	ل و,5د دارد ا(پ(5آ5آ5رc در *ب در	 و 2
  . زاره	 ?.. ﺵ0 ا در	  ري .( از 2?اد 	آ(&	 در '	ه&	ي 	(	ن در *ب 
. 	ﺵ زاره	 &(  	J ,ا	زي ' ا@م "5د آ در پ	K.7 و ز'(	ن 	آ(&	 از 2( ٩٧٩١ )oatiK
  . 	ﺵ ه	ي ره	 ﺵ0 از '	ه.	ن .	ر '&( '3أ n5" در '9.} *7ي ' ر آ ار6	".  '
اﺵ	ر0  *5د6 '	ه.	ن وﺡ پورﺵ در  nc در	ي خ "5د0 آ (  ١٠٠٢)آ55رن و ه	ران 
آ.  ا"(Z	ل 	آ(ي ا(پ(5آ5آ5س ا.	 از '	ه.	ن وﺡ  '	ه.	ن پورش 	(  در  nc داﺵ( 
  . ا
65" ا(پ(5آ5آ5س را از چ 65" '	ه وﺡ ﺵ	'J 	رد و ( ٩٧٩١ – imanim)'.	' 
  . '	"  '	0 در ﺡ	 ا"2	د ز"0 'h	ه ,ا	زي آد و "	ن داد آ 	آ(&	  'ت "5 ﺵ '
?$ 'Pف '	ه 	ز0 و )	ﺵ  ~Yاي *5د0  از '	q 0 *5د6 اي '	ه.	ن پورﺵ '
  ( '2 در ا '7ارع
  . 	ﺵ  ا4$ *5د6 'ا"  از 'C	زن 6.&	ي .	ري ز"0 '	"0 '	ه.	ن .	ري آ از ه
. 6.د ا"(Z	ل .	ري  45رت اZ و از را0 	س '(Z. از '	ه 	 ~Yاي *5د0 45رت '
  ($#	")
 . پY ا آ <5د د.$  ا"(Z	ل '(Z. .	ري ا  ا2	د .	ري 2  'ت ه7( ا'	ن
  ٠١ h gm/llec 5ان 'X	ل )ه	ي 	آ(	  @و0 	 در '?ض  ار دادن '	ه.	ن 	  ~$
  ( ٠٨٣١ –$#	" . )ا( .	ري اn	ق '(  د .Z٠١'ت 
ا( آ در,  آ	ن، *5و.@پ.	 ز'	" اn	ق ' *vي ر"E. وز .	ري در '	ه.	ن *ب ﺵ. '	"  7ل
  . 7اV 	 در, 	"(.Eاد ا٠٢oﺡارت  	vي 
 در4 h/f و در ﺡ85ر ٠١-faocه	ي  از " .755ژN "gاده	ي *n	ه5.(.N در در, ﺡارت
. 	ﺵ آ در 45ر آ "gاده	ي (	ه5.(.N  	در  رﺵ در چ. ﺵا# " "N  رﺵ '
  (. f٧٣١-$#	")
"	ن ' ده آ م ر	 ﺵا} &اﺵ( '7ارع '	" (  f٠٠٢)ر ه	ي $#	" و ه	ران 
 م – دد 	 –5ر ) *5د6 '	q * '5رد ا(n	د0 آ	ر6	ه&	  	ﺽ@ب ه	ي ا"	" 
و ﺡJ و "ZJ . آ	ر6	ه&	  ا"(	ر .	ري در '7ارع 'C($M ( &اﺵ دي آ	ر6ان آ	ر6	ه&	 
  . آN آد0 ا
  
  
  
  :ري در اﻥMن  *O١-١
ا(پ(5آ5آ5س ا.	  5ان 	'J .	ري ه در '	ه.	ن و ه در پ(	داران از ,$ ا"	ن ﺵ	<( 
  (٩٩٩١ – nitsuA. )ﺵ0 ا
  .  او. '5رد *5د6 در ا"	"  ا(پ(5آ5آ5س ا.	 در E7اس 67ارش 6د١٩٩١	ل 
	واي آ	"	دا 5د ا'	 '3q n5" در ه دو 67ارش 	د  دو'. '5رد 67ارش ﺵ0 در اa٩٩١در 	ل 
  (RMM – h٩٩١)ﺵ0 'Ck "35د 
 6وه از پ7ﺵ	ن آ	"	دا ا@م "5د" آ .	ري ا(پ(5آ5آ در ?ادي از f٩٩١در 	ل 
 'اآ7 پورش '	ه د0 ﺵ0 آ ﺡا J چ&	ر "n از *"&	 از  3J  .	ر&	 چ5ن  آ	ر6ان '
  ( ٧٩٩١ – eitsnieW)ا"  	 و رو'	.  $3 '3(@ 5د0د
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?ًا 'Ck ﺵ آ ﺡ. د(	ري '	ه .@پ.	 ,اﺡ	" در د(&	 ا2	د ﺵ0 و 
c ا ا' '5,1 
n5" )$5. (  .	ر١١ "n از ٨در )'(او( ﺵJ n5" در .	ران . .	ري *"&	 6( ا
  . د0 آ '5,1 1 در ااد 6( ادر د(&	 5( 	 ه3
دچ	ر n5" ( .	ري  $3، آ$.5ي، د	 و *ر) از .	ران آ  3@ً '3(@  .	ري 5د 
.5.N در'	ن ﺵ" ا6چ در 67ارش 5ق ا"	ن از O;  ه .	ران 5} *"(.  ﺵ0 5ديﺵ
5آ5آ ﺵ0 ا ا'	  	J 5, ا آ  ااد 	v 5د0 د(	ري '	ه .	ر '3(@  n5" ا(پ(
اآX ا ااد  $ .	ر&	ي 8?.M آ0 دچ	ر "Zk (.  	ل 5د0 ا٩h'.	"E.  . )ا
ا . ا" در .( ا 5د" و ا~$1 پc از ا2	د ,اﺡ 	 ش در د، در6. .	ري ﺵ0
. ل *5د6 ا"	ن 	  ا(پ(5آ5آ5زc از O; '	ه <.$ آ اده آ اﺡ(	 '#	1 "	ن '
  (a٨٣١ –دا'
7ﺵ )
ا" ه. "5ع .	ري 	  ااد'(CPk 	 آ در 	س 	 آ	ر6ان '7ارع '	ه.	ن .@پ.	ي .	ر 5د0
  . ا" '?8J &اﺵ( را "	ن "اد0
.2 ا آ ااد 	 "Zk .( ا در 45رت داﺵ( ,اﺡ	ت و 	 ز< در ن 5g0 در "(
د(&		ن 	( هE	م آ	ر در 'اآ7 پورش '	ه، از د(V و 4	5"&	ي ﺽ	آ(	 ا(n	د0 
  . "	
  
   و<U* *:ري در ا
ان X١-١
C($M آ5ر در '	ه  7ل *v '	ه0 ﺵ0 .	ري ا(پ(5آ5آ5زc د رچ 	ل ا<. در '	O; '
  . ا 
  .	 و 5ع اپ.' ا .	ري را در '	ه.	ن '5  7ل *v 67ارش "5د0  
c ا<@  ٩٧٣١در 	ل 
او. 67ارش .	ري ا(پ(5آ5آ5زc در آ	ر6	ه&	ي پورش ا(	ن 	رس و د0 اي  ( ١٨٣١) 
  . "5د" ر اپ.'.55ژN *"ا 67ارش  ( ١٨٣١)
ا(n	د0 از *"( ژ"&	ي 'C($M 5ش ه	ي 	آ(ي 6م 'X3 آ5آ ﺵJ  	آ(ي  ( ٢٨٣١)'$5' 
  . را در ا 	زي اراK "5د 
'#	?	ت .$ در '5رد .	ري را '( "5د" و ا(پ(5آ5آ5س ا.	 را  ( ٥٠٠٢) $#	" 
 روي  ( ٤٨٣١) اK .    رﺽ	 CV 5د0 ا	'J  .	ري '? "5د" آ "(	y *ن آ	'@
  .  N "gاد ازآ5آ 6م 'X3  *'0 از '7ارع  7ل *v آ	ر آد
  . '#	?	 روي  5. واآ در دا<J آ5ر ?J *ورد"  ( ٦٠٠٢) $#	" وه	ران 
اي F '	ه.	ن 54. در ﺡ	ل ﺡ	ﺽ ,& ,$56.ي از ا"(	ر وﺵ.5ع .( .	ري واآ.	.5ن 
  . '.5د 
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  $# دوم
  
  روش *. و اد
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  اد 
   هu  -١-٢
 ا(n	د0 ﺵ ا -٠٠a 6'  ?اد f١-٠٢*vي ر"E. آ	ن  اي ا"2	م ا '#	? از '	ه  7ل
ل و C(.	ري 	 	Z م ه65" *v وا q در ا(	ن چ&	ر'9	 '	ه.	ن از  از '7ارع  پورش  7ل
ه	ي پ@(.  '	ه.	ن در دا<J آ..  هn(  3J از &. ﺵa.	ري در ز'	ن ﺡJ F '	ه.	ن و 	 
'.CN  '9J *ز'	V '(ZJ ﺵ" و  'ت دو هn(  3J از *ز'	V 	  ﺡ	وي اآ.gن و  ا	"c 6J
  . ﺵا} , 	ز6	ري داد0 ﺵ"
  :  	آ(ي-٢-٢
. *vي آ5ر ا(n	د0 ﺵ *v و ,اﺵ0 از '7ارع  7ل از 5 	آ(ي ا(پ(5آ5آ5س 	'J $n	ت  7ل
#5ر آ	'J '#	? و 9 5ان 65" ا.	 ( f٠٠٢)ا 5 O '#	? $#	" و ه	ران 
  . از *'
5ل .5.$.70 	آ(ي ا(n	د0 6د. ﺵ		 ﺵ0 5د
  . '(  ا(n	د0 ﺵ( ١/f × ١/f * ٠/f) 	 ا?	د از 	"&	ي 	36@س 
 ٠٠fاي ا"2	م *ز'		ت از N 	 '27ا ﺡ	وي ?اد آ	 	"&	ي 	36@س :  آ.n. *ب-٣-٢
  . .(ي و 	 *ب چ	0 و 	 ر	 ﺵا}  "#. و ا7وv.5ن ا(n	د0 ﺵ
  ٧/a  Hp  و 2oC ، C( ، ٩mpp ن  در, 	"(.Eاد ، اآ.g٠٢	آ(5ره	ي آ.n *ب ﺵ	'J د'	 
  . در O5ل دوران *ز'		ت و از ز'	ن ا"(Z	ل '	ه.	ن  '9J *ز'		ت از ه5اد0 ا(n	د0 6د. 5د"
  :  و و	J '5رد".	ز  ﺵح ز  5د 	 '5اد 'P-a-٢
  پ5در 6J '.CN 
  2TFF*v  ~Yاي  7ل
  " ا"5. 
  م .755ژي ا(J
   .(ي ٠a@(. آ. پ
  اJ 
 AST'9.} آ ژ5ز <5ن 
   پ@(. 
  ه	ي 'N 	ر  5
  و	J l 
  دار  |وف پ@(. آ5چN درب
  % ٠١'	. 
  5ازم ر" *'.7ي ه	5آ.$. اK5ز 
  '.و5م 
  vم و v'J 
  (  rossecorp eussiT) د(E	0 *'	د0 	زي 	 
د'	 	 '9.} , و  "#.    د F '	ه '(ZJ 6د و ,& ه٠٢?اد ا(ا  ه ﺡ5ﺽF 
'.7ان  ~Yا  ازاي .   "E&اري ﺵ"2TFF روز در 	 	 ﺵا} 	دي و dY 	 ~Yاي f١'ت  
 و *'5".	ك در O5ل Hp	آ(5ره	 '	" د'	، .  و0 ~Yا ا"2	م ﺵfوزن ز"0 '	ه.&	 و در % ٣
  . 	ز6	ري  	 	آ(&	 '2	ورت داد0 ﺵ"'	ه.&	  پc از ا	م دور0 .  *ز'	&	  ﺙ3 6ددور0
  
  :  * رW%ي رد ﻥ*ز آ%ي - X-٢
 	 در د'	ي ٢٧   'ت )AST( '9.} 
.N 5	*6	ر  روي ا(ا N *'
5ل .5.$.70 	آ(ي
 	 
c پ		ژ در '9.} '	q ٢٧  'ت ٠٢oc در, 	"(.Eاد آ داد0 ﺵ در د'	ي٠٢
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پc از *ن 5
	".5ن 	آ(	 5ق اي روﺵ&	ي (  	٢٧  'ت ٠٢oc) آ داد0 ﺵ BST
. ا(n	د0 ﺵ( روﺵ&	ي 7ر; دا<J 8@"، دا<J 4n	  و ﺡ	م)زا 2  'C($M ا2	د .	ري
  .اي ا"2	م ا آ	ر  ﺵح ز J 6د
    روش 7ر; دا<J 8@" -١-f-٢
و 
c $5&	ي 	آ(	 در دا<J ( در ﺵا} ا(J)'9.} آ '	q ﺡ	وي 	آ(ي،  	"(n5ژ 
ه	ي 'N 	ر 'Z	 6د و 
c &. ر (&	ي '5رد".	ز  *وري و 	 5 م .755ژي ا(J ,q
 $5ل 	آ(ي   ٣× ٣٠١   -  ٣ × a٠١    ٣ × f٠١  -  ٣× h٠١   -     ٣× ٧٠١: 'Jﺵ	
  . ازا ه '.$ .( م .755ژي &. 6د
 '.$ .( ٠/٢ ار از ه N از ر(&	ي 'Yآ5ر '.7ان ٢ 	 و در f١ '	ه.	ن در  	1 6وه&	ي 
ا(ا '	ه.	ن 	 ا(n	د از ا	"c 6J '.CN 	 اي ا آ	ر .  45رت دا<J 8@" 7ر; 6د

c '	ه.	ن  	"&	ي '5O ﺵ	ر از . 5ش و 
c $.	ت 7ر; ا"2	م 6& .222sM
	ا ٣× ٣٠١   -  ٣ × a٠١    ٣× f٠١  -  ٣  × h٠١ -  ٣ × ٧٠١. اآ.gن '(ZJ ﺵ"
   ازاء ه '	ه 5د 'Z	د 7ر; ﺵ0  '	ه.	ن در روﺵ&	ي 'C($M ﺵ	'J $5ل 
  
   رو&u Qر
. داNJu ! Wu -٢-X-٢
در ا روش ".7 '	" روش 7ر; دا<J 8@" J 6د 	 ا n	وت آ از ه N ر(&	ي 
#5ر  .	ره	ي .  '.$ .(  45رت دا<J 4n	  7ر; 6د٠/٢ 'Yآ5ر  در '	ه '.7ان
     ٢  ×  ٣٠١  -    ٢ ×  a٠١ -     ٢×  f٠١    -  ٢ × h٠١  -  ٢ × ٧٠١ 'C($M 'Z	د
  . $5ل 	آ(ي  ازاء ه '	ه 7ر; 6د
  : روش ﺡ	م٣-f-٢
  ٢  ×  ٣٠١-  ٢×  a٠١ - ٢ × f٠١ - ٢ × h٠١ - ٢× ٧٠١: در ا روش 	 &. ر (&	ي
 45رت داK  ار ٢ در f١$5ل 	آ(ي  ازاء ه '.$ .( *ب و ﺡ	م '	ه.	ن در 6وه&	ي 
  .ﺡ	م داد
  .   6وه&	ي ﺵ	هh-٢
   ﺵ	ه 7ر; دا<J 8@" -١
.( م .755ژي   '.$٠/١ ار '.7ان ٢ د و در ٠٢ ه N از '	ه.	ن 6و0 ﺵ	ه  ?اد 
  . ا(J  45رت دا<J 8@" 7ر; 6د
   ﺵ	ه 7ر; دا<J 4n	  -٢
.( م .755ژي   '.$٠/١ ار'.7ان ٢ د در ٠٢ ?اد  ه N از '	ه.	ن 6و0 ﺵ	ه 
  . ا(J  45رت دا<J 4n	  7ر; 6د
   ﺵ	ه ﺡ	م -٣
  .  ار  'ت داK 	 *ب ﺡ	وي م .755ژي ﺡ	م داد٢ '	ه در f١?اد 
 
 
  
  
  O5CL و O5DL  U**a -٧-٢
*وري  ا(n	د0 و 	 ,q( ٨٣٩١)5} رو'	"V از روش 54. ﺵ0 O5CL و O5DLاي ?.. 
?@و0 @K 	. در '	ه.	ن .	ر و $M ﺵ0 ﺙ3 و 	 آ . $n	ت ﺡ1 	 ا ام ﺵ
	آ(	 از آ$. و 	 O9	ل '	ه.	ن $M ﺵ0 و ,ا	زي '2د 	آ(ي "3  ﺵ		 	'J .	ري 
  . 6د وه&	ي آ(ل ".7 ﺙ3 'هF. '.7ان $n	ت در 6. ﺵ ا ام '
  ﺵ	   "5" 6.ي و '#	?	ت *.1-٢
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و پc از آ 	آ(	 ا ام  آ	36	 ( 	ز0 $M ﺵ0 و 	 در ﺡ	ل $M ﺵن)از '	ه.	ن $M ﺵ0 
.c "5د0 و 
c % ٠١"5د0 و از 	(&	ي *V، آ3، O9	ل، آ$.،  $1 و 'd7 و چ در '	. 
 '.و" و ر" f	زي و پc از &. 'Z	Oq  ه	ي .c ﺵ0  روش رو. ه.(5.N *'	د0 ""5
*'.7ي ﺵ0 	 '.و5پ "5ري  ه	ي ر" *'.7ي ه	5آ.$. و اK5ز "3  '#	? 6(ش
  .ا ام ﺵ
  
   دو ردM ﺡ5ﺽF ه	S پ@(.{Q– 	  '9J *ز'		ت -  -١-٢ﺵ{J 
  
  
  
   د F '	هQ در R .	ر *ز'	Q درﺡ5ﺽF  پ@(.{Q٠٢?اد   -٢-٢ﺵ{J 
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  $# م
  
  ﻥ%
0
 92 
 
   Fs	 *H -١-٣
'	ه.	ن  	 |T	هS 6T	هQ T	 و ا~$T1 .T0  T	 T.	0 ر"T ،وﺽT?. ﺵT	 6T	هQ T	ک و TQ ﺡکT و 
5ن *T5د T	 ﺵTت هT	S 6	هQ داراS ﺵT	S "T	' ، ﺵT{ '(T5رم و T *'T0 ، 'Z?T داراS پTوvپc و <T 
'(nT	وت '9TJ 7رT; داراS T5رم و 6T	هQ <T5ن *T5د و   6T	هQ 2TQ،  ا67و(T	Q TR و T	 دو OT 
  . 6	هQ 	 <5"7S ﺡ$Z دور چ،  <5رد6Q 	 د'Q  و Z. 	 ه	  	J '	ه0 5د
5ا q ک3T ک"T در 8@ت پ(Q و پ<5"Q و در رود0 ه	 ا~$1 پ<5"Q و <5"7S و در ?8Q ' 
@K 'Yک5ر 5g0 در روﺵT&	S 7رT; دا<TJ T8@"Q و دا<TJ 4Tn	 Q  	TJ 'T	ه0 . '	د0 'Q 6دد 
  . h-٣ 	 ١-٣P	و . 5د
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
     *'6Q ﺵ{ در '	هQ '3(@  ا(پ(5ک5ک5زc-١-٣{c ﺵ	ر0 
  
  
 03 
 
  
  $Z دور چ  ا67و(	Q  R O ها0 	 <5"7S ﺡ-٢-٣{c ﺵ	ر0 
  
  
 ا67و(	Q  R O ها0 	 <5"7S ﺡ$Z دور چ -٣-٣{c ﺵ	ر0 
 13 
 
  
  
    پ<5"Q و <5"7S در 8@ت '	هQ '3(@  .	ري P5رت 2 -a-٣{c ﺵ	ر0 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
    ا67و(	Q 'Ck ها0 	 <5"7S ﺡ$Z دور چ-f-٣{c ﺵ	ر0 
  
 
 
  
  
  
 
  
   پوvپc 'Z? -h-٣{c ﺵ	ر0 
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  (.	رS زاQ)   پ	5ژ"..(Q -٢-٣
"(	y '2	ور 	زS 	ک(S ا(پ(5ک5ک5س  روش دا<TJ T8@"Q و دا<TJ 4Tn	 Q و ﺡT	م داKT T 
  .ﺵح 'Q 	ﺵ
   :  روش دا<J 8@"Q-١-٢-٣
 T	 ٢٢،  $nT	ت از  ٣× ٣٠١   - ٣  × a٠١    ٣  × f٠١  - ٣    × h٠١   -    ٣  × ٧٠١T	 ر T هT	S    
 T	 ?T از 7رT; T	'Q '	ه.T	ن  *T5د0 ﺵT0 دچT	ر $nT	ت T	 ٢f?T از 7رT; ﺵTوع و ﺡTاکX T	 
  (١-٣,ول . ) @K 	.Q 'Ck ﺵ"
 T	 ?T از 7رT; و ٢٢TاS هT .	رهT	 در 	4T$ ز'T	"Q %  ٠٠١ک5	0 T ز'T	"Q $nT	ت T	 
'T5ط T .T	رS اT کT از  % ٠٠١و .T( ز'T	ن $nT	ت . 7رT; T5د  	 ? از ٨٣ﺡاکX 
در اT 6Tو0 '	ه.T	ن  .  T	 ?T از  7رT; 'T	ه0 6دT ٢f T	 ?T از 7رT; T	 ﺡTاکX ٢٣
  . ﺵ	ه  ه.FE5" $n	Q "اﺵ(
  T	 ٠٣   در    ٣  × ٧٠١"T	ن 'TQ دهT کT '.T7ان  ر T T	 دوز  ( ١-٣)"(	y  *'0 در ,ول 
  #?T در هT .T	ر، ٠٢  #? $nT	ت داﺵT( اT کT T	  اﺡ(T	ب  ١١? از 7ر; 	 ا(پ(5ک5ک5س 
  '?TQ  05DL$nT	ت داﺵT( اT کT 'TQ T5ان *"Tا T T5ان % ٠fاوT. .T	رS اT کT TV از 
  ."5د
3T	S $nT	ت 2?TQ و در4T اO@T	ت T *'T0 T ' (  ٨٣٩١)  ا	س  دT(5ر ا?TJ رTو'	"V 
  $n	ت 2?Q ".7 '9	3 ﺵ0 ا  دو روش 
   T$5ل T	ک(S T ازاS هT    ٣  × ٧٠١ T اT	س $nT	ت رخ داد0 در هT .T	ر 'TQ T5ان ر T  -اTM
  .  '?Q "5د 05DL'	هQ را '.(5ان  
ر4T $nT	ت در ر T   دh٧/١٣  '.T7ان ٢-٣ ا	س  در4T $nT	ت 2?TQ کT T	 5,T T ,Tول -ب
  .  '?Q "5د 05DL   $5ل 	ک(S  ازاS ه '	هQ را '.(5ان ,&     ٣  × ٧٠١
  -    ٣  × ٧٠١  در روش 7ر; 8@"Q . ر   ٢-٣   ا	س "5دار  05DL'.7ان د .;
 . 'Q 	ﺵ ٣    × h٠١  
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   ا	س 	(MI) $n	ت .	ره	ي 'C($M 7ر; 8@"  -١-٣,ول 
 
 ﺵ	ه ٥ ٤ ٣  ٢ ١
 .	ر
 $n	ت $n	ت $n	ت $n	ت $n	ت $n	ت
 ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ (ﺳﺎﻋﺖ ) زﻣﺎن 
 0 0           02
 0 0 2 01 1 5       22
 0 0 2 01 1 5 2 01 1 5   42
 0 0   1 5 2 01 1 5   62
 0 0 3  51 2 01 1 5 1 5   82
 0 0 4 02 2 01 3 51     03
 0 0 4 02 3 51   2 01 1 5 23
 0 0 1 5 3 51 2 01     43
 0 0       1 5 3 51 63
 0 0 4 02         83
 0 0   4 02       04
 0 0     5 52 5 52   24
 0 0   3 51 3 51 4 02 6 03 44
 0 0     2 01   5 52 64
 0 0       5 52   84
 0 0           05
 0 0         5 52 25
 0 0           45
 0 0           65
 0 0           85
 0 0           06
 0 0 02 001 02 001 02 001 02 001 02 001 ﺟﻤﻊ
             
            hsiF/slleC 301*3  1ﺗﻴﻤﺎر 
         hsiF/slleC 401 * 3  2ﺗﻴﻤﺎر 
         hsiF/slleC 501 * 3  3ﺗﻴﻤﺎر 
         hsiF/slleC 601 * 3  4ﺗﻴﻤﺎر 
         hsiF/slleC 701*3  5ﺗﻴﻤﺎر 
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  "(	y  در4 $n	ت 2?Q در .	ره	S 'C($M  روش 7ر; دا<J 8@"Q-٢-٣,ول 
  
  ?اد 2?
  ر  	آ(ي
'	ه.	ن 
  ز"0
'	ه.	ن $M 
  ز"0  ﺵ0
  B
  $M ﺵ0
  A
  آJ
  B+A
در4 $n	ت 
×001
AB +
A
  
01 × 3
3
 
  ٠  ١٧  ٠  ١٧  ٠  ٠٢
01 × 3
4
 
  ٥٥٥  ٤٥  ٣  ١٥  ٣  ٧١
01 × 3
5
 
  ٤٤٤٢  ٥٤  ١١  ٤٣  ٨  ٢١
01 × 3
6
 
  ٥٤  ٠٤  ٨١  ٢٢  ٧  ٣١
01 × 3
7
 
  ١٣٦٧  ٨٣  ٩٢  ٩  ١١  ٩
  
  
  
  
  
  
  
 0
 01
 02
03
 04
 05
 06
07
08
 09
 001
 3× 301 
  ره
 در 	ت
 3× 701 3× 601 3× 501 3× 401
 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي PS درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 1-3ﻧﻤﻮدار 
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد02در درﺟﻪ ﺣﺮارت ( MI) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ 03ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ 
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 0
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 001
 3× 301 
 
 3× 301  
 
 3× 301   
 
 3× 301   
 
 3× 301  
 
 
  ﻫﺎﺎرﻴﻤﺗ
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
  
 ٨  ٠ ٣ ٢٣ ٨٢ ٢ ٠٢
  (ﺳﺎﻋﺖ )زﻣﺎن 
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
  
ر 
  
ر ٣
  
ر ٢
  
ر ١
  
ر 
 ( ﻡ'&% $ری# "!    ﻡ
ی 
ت 
ره
 دار-٣-٣دار
   (ﺱ
"0 ) .- اﺱ
س زﻡ
ن 
 0
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 001
 
 01
 (M I) در روش داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ PSدرﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس    - 2- 3ﻧﻤﻮدار 
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 وش دا<J 4n	 Q ر -٢-٢-٣
   TT$5ل TT	ک(S TT ٢*٣٠١   ٢*a٠١ ٢*f٠١ ٢*h٠١ ٢*٧٠١در روش 7رTT; 4TTn	 Q کTT TT	 ر (&TT	S  
 T	 ?T از *ن ٠٨	 ? از 7رT; $nT	ت ﺵTوع و T	 ﺡTاکX ٠٢ازاS ه '	هQ 5د0 ا  از 
  T$5ل T	ک(S T ازاS هT 'T	هQ  'TQ ٣*٧٠١ T	 دوز f ادا' 	 ک ک( ز'T	ن 'T5ط T ر T 
%  ٠٠١ TT	 ?TT از 7رTT;، ٢f TT	 ?TT از 7رTT; $nTT	ت ﺵTTوع و TT	 ﺡTTاکX ٠٢	ﺵTT کTT از 
T	 دوز .  'TQ 	ﺵT ١، 'T5ط T .T	ر ﺵT	ر0 % ٠٠١'	ه.	ن  *5د0  $M ﺵ" و .( ز'	ن $nT	ت  
 T	 ?T از 7رT; T	'Q '	ه.T	ن  ٠٨T; ﺵTوع  و T	 ﺡTاکX  	 ? از 7ر ٠٣  ک از ٢*٣٠١
  . در ا 'ﺡ$ '	ه.	ن  ﺵ	ه 	 ا"(&	S *ز'	V 	 5د". *5د0 دچ	ر $n	ت ﺵ"
 T	 دوز f  در روش 7رT; دا<TJ 4Tn	 Q "T	ن '.هT کT '.T7ان ر T ٣-٣"(	y  *'0 در ,ول 
  #?T $nT	ت داﺵT( ١١ T	 ?T از 7رT; T	ک(S، ٢٣در   $5ل 	ک(S  ازاS ه '	هQ ٢*٧٠١
$nT	ت داﺵT( اT کT 'TQ % ٠f  #? در ه .	ر، اوT. .T	رS اT کT T.V از ٠٢ک 	 اﺡ(	ب 
  .   '?Q "5د 05DL5ان *"ا  5ان 
ر4T $nT	ت داد 0 هT	 T '3T	S $nT	ت 2?TQ و د (  ٨٣٩١) هF.  ا	س د(5ر ا?J رT و'T	ش 
  .".7  	J '9	3 'Q 	ﺵ 
  T$5ل T	ک(S T ازاS هT ٢*٧٠١ T	 دوز f$nT	ت در ر T % ٢٧/٧٩  '.T7ان a-٣T اT	س ,Tول 
  .   '?Q "5د 05DL'	هQ را 'Q 5ان ,& 
  . ?.. 'Q 6دد٢*h٠١  و ٢*٧٠١  . ر   05DL  '.7ان a-٣هF.  ا	س "5دار 
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 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ( PI)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ   ﺗﻠﻔﺎت -3-3ﺟﺪول 
 ﺷﺎﻫﺪ 5 4 3 2 1
   ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻠﻔﺎت 
 ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  (ﺳﺎﻋﺖ ) زﻣﺎن 
 0 0 1 5 1 5              02
 0 0 1 5     1 5         22
 0 0 2 01     1 5 2 01     42
 0 0     2 01 1 5         62
 0 0 3 51     2 01         82
 0 0 3 51     2 01 4 02 1 5 03
 0 0 1 5         3 51 2 01 23
 0 0     3 51     2 01 2 01 43
 0 0             1 5     63
 0 0 1 5     2 01     1 5 83
 0 0             1 5     04
 0 0 1 5 4 02 1 5         24
 0 0 2 01 3 51         1 5 44
 0 0 1 5     2 01 2 01     64
 0 0     2 01             84
 0 0 1 5         1 5     05
 0 0 3 51     2 01 1 5 1 5 25
 0 0                     45
 0 0         1 5 2 01     65
 0 0                     85
 0 0                     06
 0 0     1 5         3 51 26
 0 0                     46
 0 0     2 01 1 5         66
 0 0     2 01             86
 0 0         2 01     2 01 07
 0 0         2 01         27
 0 0                     47
 0 0                 1 5 67
 0 0                 2 01 87
 0 0                 3 51 08
 0 0 02 001 02 001 02 001 91 59 91 59 ﺟﻤﻊ 
       hsif /slleC  301× 2   1ﺗﻴﻤﺎر 
        hsif /slleC 401× 2  2ﺗﻴﻤﺎر 
        hsif /slleC 501× 2  3ﺗﻴﻤﺎر 
        hsif /slleC 601× 2  4ﺗﻴﻤﺎر 
        hsif /slleC 701× 2  5ﺗﻴﻤﺎر 
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    "(	y در4 $n	ت 2?Q در .	ره	S 'C($M  روش 7ر; دا<J  4n	 Q -٤-٣,ول 
  
  ?اد 2?
  ر  	آ(ي
'	ه.	ن 
  ز"0
'	ه.	ن $M 
  ز"0  ﺵ0
  B
  $M ﺵ0
  A
  آJ
  B+A
در4 $n	ت 
×001
AB +
A
  
  ٤  ٥٧  ٣  ٢٧  ٣  ٧١  ٢  x ٣٠١
  ١١١١  ٣٦  ٧  ٦٥  ٤  ٦١  ٢  x ٤٠١
  ٢٩٩٢  ٤٥  ٤١  ٠٤  ٧  ٣١  ٢  x ٥٠١
  ٣٦٨٣  ٤٤  ٧١  ٧٢  ٣  ٧١  ٢ x ٦٠١
  ٧٩٢٧  ٧٣  ٧٢  ٠١  ١١  ٩  ٢ x ٧٠١
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  PS درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس - 4-3ﻧﻤﻮدار 
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد02در درﺟﻪ ﺣﺮارت (  PI ) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ  23ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ 
 0
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 001
 
              
  ﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
 2× 701 2× 601 2× 501 2× 401 2× 301
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 0
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 001
     
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
 2× 701 2× 601 2× 501 2× 401 2× 301
 ٠
 ٠١
 ٠٢
 ٠٣
 ٠
 ٠
 ٠
 ٠٧
 ٠٨
 ٠٩
 ٠٠١
 ٠٨ ٧ ٨ ٢  ٠  ٨٣ ٢٣ ٢ ٠٢
 زﻣﺎن ) ﺳﺎﻋﺖ (
  ﺗﻠﻔﺎت درﺻﺪ
  
ر 
  
ر ٣
  
ر ٢
  
ر 
  
ر ١
 ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ - 6-3ﻧﻤﻮدار
   (ﺳﺎﻋﺖ ) ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن 
  (PI) در روش ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ  PS درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس - 5 -3ﻧﻤﻮدار 
 04 
 
  
  روش ﺡ	م  -٣-٢-٣
 T$5ل T ازاء هT ٢× ٣٠١  ، ٢× a٠١ ، ٢× f٠١  ،٢× h٠١ ، ٢× ٧٠١ش ﺡ	م 	  ر T هT	S در رو
 f٠١)٣دچ	ر  $n	ت "" وQ .	ره	S  ( ٢× a٠١ )٢( ٢× ٣٠١ )١'.$ .( *ب ا"2	م ﺵ .	ره	S 
 fو ".T7 .T	ر %( ٩١/٨)  Tد 'T	هQ ٣	  ( ٢× h٠١ )aو .	ره	S (   در4 ٣١/٢) د ٢	  (  ٢×
در ا 'ﺡ$ '	ه.T	ن  ﺵT	ه T	 T5د0 ا"T . دچ	ر $n	ت  ﺵ"%(  ٩١/٨)  د '	هQ ٣	  ( ٢× ٧٠١) 
 .    ک	Q "35د 05DL"(	y  *'0 در روش ﺡ	م ,& ?.. . و $n	Q "اﺵ( ا" 
  $n	ت .	ره	ي 'C($M  روش ﺡ	م  ا	س روز -٥-٣,ول 
 ﺵ	ه 5 4 3 2 1
   .	ر 
 $n	ت  $n	ت  $n	ت  $n	ت  $n	ت  $n	ت 
) ز'	ن 
 ?اد  در4  ?اد  در4  ?اد  در4  ?اد  در4  ?اد  در4  ?اد  در4  (روز 
 0 0           1
 0 0           2
 0 0           3
 0 0           4
 0 0 1 6.6 1 6.6       5
 0 0           6
 0 0 1 6.6 1 6.6 2 2.31     7
 0 0           8
 0 0           9
 0 0 1 6.6 1 6.6       01
 0 0           11
 0 0           21
 0 0 3 8.91 3 8.91 2 2.31 0 0 0 0 ﺟﻤﻊ 
             
01× 2  ١.	ر 
 3
          hsif /slleC
01× 2 ٢.	ر 
4
          hsif /slleC 
01× 2 ٣.	ر 
5
          hsif /slleC 
01× 2 ٤.	ر 
6
          hsif /slleC 
01× 2 ٥.	ر 
7
          hsif /slleC 
  
  
  
  
  
  
  
  
 14 
 
  
  
  [* &H  -٣-٣
  :[4i  -١-٣-٣
، چT	 Q ﺵTن رﺵT( هT	S *T ﺙ	"5T و ( ٧-٣ﺵTJ ) در *V ادم v پ	 رﺵ( ه	S * ﺙ	"5T 
  ,ا ﺵن v پ	 در v'@S ﺙ	"5 و ه.
پ@زS رﺵ( هT	S پ<5"Q رﺵ( ه	S او. و ﺙ	"5 *، 
  (٨-٣ﺵJ ) * ﺙ	"5 و ا7اV $5&	S '5ک5Q '	ه0 6د 
  
  
  
 - X٠f٢ ) –در رﺵ( ه	S ﺙ	"5 *V ( پ.	"&	)  ادم و ,ا ﺵن v پ	 -٧-٣{c ﺵ	ر0 
 (E&H
  
 (E&H - X٠٠f )-( پ.	"&	) *V  چ	 Q ﺵن رﺵ( ه	S ﺙ	"5-٨-٣{c ﺵ	ر0 
 
 42 
 
 
  
 0ر	ﺵ c{٣-٩- V* رد Q"5<پ  – )١٠٠X - H&E(  
٣-٣-٢-*JA  
 	TTه لو'5TT$6 نTTﺵ 0TT.کوچ و '5TT S	8TT kCTT' q.TTو ع	TTا TT.$ک رد ) JTTﺵ٣-١٠( زوTT{" ،
 Q.	T. T	 زوT{" ، 	&و'5$6 ) JTﺵ٣-١١ ( ا7Tا ،Sراردا S	Tه T5 زوT{" و ن5.Tا"ژد  ، V
Sژ	وک	'5"@' 7کا'  ) Jﺵ٣-١٣ (د5ﺵ Q' 0ه	' S7"5< و Q"5<پ و ) Jﺵ٣-١٢ .(  
  
 0ر	TTﺵ cTT{٣-١٠- QE.
	TT' لو'5TT$6 زوTT" و نTTﺵ 0TT.کوچ و '5TT S	8TT ع	TTا   )	TT&"	.پ( ،
 .$ک Q.	. 	 زو{"–) ١٠٠X - H&E(  
 34 
 
  
  و چوک.0 ﺵن 6$5'ول  ا	ع 8	S 5' –  پ.	"&	ي .	0 -١١-٣{c ﺵ	ر0 
   ا7اV 'اک7 '@"5'	کو	ژS -پ.	"&	ي 37
  (E&H - X٠٠٢) – "{وز 	 .	.Q در ک$. –پ.	"&	ي *Q 
  
   ا	ع 8	S 5' و چوآ.0 ﺵن و "وز 6$5'و&	  -  پ.	ن 37-٢١-٣{c ﺵ	ر0 
   ا7اV 'اک7 '@"5'	کو	ژS -پ.	ن *Q
  X٠٠a  -E&H – از . ر( 5 ه	S ادرارS در ک$. –پ.	ن  '7 
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  X٠٠a – E&H– ا7اV ﺵ 'اک7 '@"5'	کو	ژS در ک$. -٣١-٣{c ﺵ	ر0 
  
   pQ -٣-٣-٣
  .پ<5"Q در v پ$Q '.R از ,$ 	رز @'  	J '	ه0 در	 'd7 5د
  
  X٠٠a -E&H–( پ.	"&	) d7  پ<5"Q درv پ$Q '.R '-a١-٣{c ﺵ	ر0 
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٣-١f- 7d' R.' Q$پ vرد Q"5<پ  –H&E- ٢٠٠X 
  
٣-٣-O-  لD  
 د5T 0ه	T' JT	  Sژ	Tوک	'5"@' 7Tکا' Vا7Tا و T(ر .T زا ز	"5< 	   (. ). JTﺵ
٣-١٧(  
  
 0ر	ﺵ c{٣-١h- ل	9O رد S7"5< و Q"5<پ  –H&E- a٠٠X 
 64 
 
  
  X٠٠٢ - E&H– <5"7S در O9	ل  پ<5"Q و-٧١-٣{c ﺵ	ر0 
  
  AC -X-٣-٣
واک5K@TT.5ن ه
	5TT. هTT	،  پ<TT5"Q و اTT	ع TT.5زوK.ه	 ، دژ"اTT.5ن و "{TTوز TT$5&	S ک3TTS 
  ( ٩١-٣ و ٨١-٣اﺵ	ل . ) '	ه0 ﺵ
  
   پ<5"Q وق ک3S –پ.	ن 37 -٨١-٣{c ﺵ	ر0 
   ا	ع .5زوK.ه	 –پ.	ن *Q 
 X٠٠١ -E&H -ه.
	5.(&	 در ک3 واک5K@.5ن  –پ.	ن .	0 
 74 
 
  
 E&H– واک5K@.5ن  ه
	5. ه	 ا7اV ر"Eا" ه	 ، پ<5"Q وق ک3S -٩١-٣{c ﺵ	ر0 
  X٠٠٢ –
 
   34	 -w-٣-٣
  .پ<5"Q و <5"7S و.q در پ ک0 چ از @K '.{و{5پ.R   	J '	ه0 و  واﺽl 5د
  
 X٠a – E&H  - در ﺡ$Z دور چ  پ.	ن   <5"7S و پ<5"Q ﺵ-٠٢-٣{c ﺵ	ر0 
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  WJ  -٧-٣-٣
  . در  $1 پ{	رد واﺽl و 'Ck '	ه0 ﺵ
  
 X٠٠١ - E&H – پ{	رد در  $1 -١٢-٣{c ﺵ	ر0 
  
  
  X٠٠١ - E&H – پ{	رد در  $1 -٢٢-٣{c ﺵ	ر0 
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 ر" *'.7S –'d7    ک5کQ 6م 'X3 رﺵ( اS و دو	Q در 6(ش 'O5ب 	 -٣٢-٣ﺵ{J 
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دات
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   6
  
ه	ي 6م   .	ر&	ي 	آ(	 	 اه. ا (P	دي ا آ 5.$ آ5آ  ازا(پ(5آ5آ5زc 
  (٩٩٩١ –ه5رن )ﺵ5د  'X3 '(?$;  ,&	ي ا(پ(5آ5آ5س، *"(وآ5آ5س و vآ(5آ5آ5س ا2	د '
(پ(5آ5آ5س آ از '	ه.	ن ,ا	زي ﺵ0 ا، ا(پ(5آ5آ5س ا.	، ه	ي ,c ا از 65"
ا(پ(5آ5آ5س دn.J ا(پ(5آ5آ5س پ	را5c، ا(پ(5آ5آ5س *6	vآ.(، ا(پ(5آ5آ5س 
* و vآ(5آ5آ5س پ..5م  ه	ي ,c vآ(5آ5آ5س از ,$ vآ(5آ5س 6	رو 	ﺵ و از 65" vآ(.c '
آ5 و  ).5ان اﺵ	ر0 آد  *"(وآ5آ5س 65" *"(وآ5آ5س 5..ا را '	ﺵ و ".7 از ,c '
  ($#	" و ه	ران)( ٧٩٩١ –ه	ران 
ا'وز0 ا(پ(5آ5آ5س ا.	 4? پورش *7	ن را ت '5رد &  ار داد0 و ".7  5ان 
  (.٨٨٩١ –ز5. و ه	ران )	ﺵ N 	'J زK5"5ز '#ح '
 6م 'X3 آ '5,1 وز  ه	ي'?(Z" آ  از '&( آ5آ( h٩٩١) و ه	ران آ	وv
ت ﺡ	ﺵ آ از  ﺵ5د ا(پ(5آ5آ5س ا.	 ' ا(پ(5آ5آ5زc در '	ه.	ن پورﺵ و وﺡ '
5ا'J '(? آ0  . ه	ي 'C($M '	ه.	ن <5ردار ا زا در 65" آ	 اي ا"(	ر و .	ري
 .	ري در O وززا  ا7ا #5ر در ﺡ85ر 5ا'J ا(س .	ري و $n	ت ﺡ	4$ ".7 'ﺡت 
  . دوران آ5	ه ".7 'Zور ا
( f٠٠٢)	 	'J 65" ا.	 5} $#	" و ه	ران *v آ5ر  وز .	ري در < '7ارع  7ل
 5ژي.(5پ	5هزاK و  ه	ي .	ري  < ,3'9ZZ.در '#	? ا . '#	? و 67ارش ﺵ0 ا
  .  ,ا ﺵ0 '5رد '#	?  ار 6( ا5 ه	ي< 
 	 ٢٢ '(?	 1 7ر; دا<J 8@" در .	ره	ي 'C($M $n	ت از ٣-١	 5,  "(	y ,ول 
 در4 ر.0 ا آ 	 وز @K ٠f ?از7ر;  	vي ٠٣? از 7ر; ﺵوع و در 	 
  . 	. و آ	36	K .
.N ها0 5د0 ا
  ( ١-٣"5دار ) $5ل 	آ(ي در ه '	ه 5د0 ا  ٣×٧٠١  	 دوزh03/05DLدر ا روش 
و ".7 ا	س ( ٢-٣,ول)".7  '3	ي در4 $n	ت 2? ( ٨٣٩١)و ا	س " رو'	"V 
  . ﺵ5د  *ورد ' ٣×٧٠١ و دوز  ٣×٦٠١ . 	 دوز 05DL '.7ان ٢-٣"5دار 
 	 ? از 7ر; ٠٢در .	ره	ي 'C($M $n	ت از ( ٣-٣)هF. در 7ر; دا<J 4n	  ,ول 
 اوج <5د ر.0 ا آ 	 ﺡ85ر @K در'	"E	ه .
.N  ? از 7ر; ٢٣ﺵوع و در 	 
  . .	ري ا(پ(5آ5آ5زc "		ن ﺵ0 ا
  ( ٣-٤)"5دار .   5د0 ا ٣×٧٠١ز در دوh23/05DLدر ا '#	? 
 . 4?5دي $n	ت در .	ره	 ( ٤-٣)و ( ١-٣)و ".7 "5داره	ي ( ٣-٣)و ( ١-٣)	 5,  ,ول 
 )PI( 	 ٠٨ و)MI( 	 ٢f5ان ر. و "	ن از پ. q $n	ت در  و 		ت 'C($M '
 <5ردار از ﺡت 	vيوش دا<J 8@" 	ا 257 	آ(ي در ر. 	ﺵ ? از 7ر; '
  . 5د0 ا
زاK  ?@و0 "(	y ﺡ	4$ از ا ر "	ن از ﺡت ز	د 65" ا(پ(5آ5آ5س ا.	 در .	ري
.  ه دو روش 7رZ دا<J 8@" و دا<J 4n	  دارد در آ	ن و ا 	آ(ي *vي ر"E. '	ه  7ل
  . *v 6د 1 $n	ت 4در4 در '	ه  7ل در ز'	ن آ5	ه '5,#5ر
"	ن داد" آ ا( پ(5آ5آ5س ا.	 ,ا ﺵ0 در روش  ( ٦٠٠٢) هF. $#	" وه	ران 
  . 7رZ  داراي  ﺡت 	v 5د0 ، #5ر 	م '	ه.	ن $M ﺵ"
ي 7رZ و ".7 و 'Z	 *ن 	 روﺵ&	 ( ٥-٣,ول ) 	 5,  "(	y  *'0 در روش ﺡ	م 
'Ck ﺵ0 ا آ روش ~5O وري از .	ري زاK آ(ي  ( ٤٨٣١اK ) '#	? 	 '9ZZ. 
<5ردار 5د0 ا  و روش ا"(Z	ل .	ري از د(E	0 65ارش و 	س '(Z. '5,1 وز .	ري 	 
  . . O5v" '.5د 
 25 
 
اان ا'	ن ,$56.ي از وز 5ا'J '(?0 ا'	 	 5,  ا ﺵا} پورش '	ه <P54	ً در 
ه	 و *&	 و ".7 ~Yاي   م "	 دا<J ا(Cه	 و ,اﺡ	ت پ5( و 	،'	" اآ "	'	1 
"	'	1 و 	 5ا'J ~. n5" و ا"E$ و  	رچ و,5د "ارد، 	آ(ي وارد ن ﺵ0 و 	(&	ي 
م  ار داد0 و در چ. ﺵا# 5. .	ري  ﺵJ 9 <5"	ز '	" O9	ل و آ$. را '5رد ه25
  . "	 ﺡ	د و ﺡ	د در ز'	ن آ5	0 '
"(	y *ز'		ت 45رت 6( در روش 7ر; دا<J 8@" و دا<J 4n	  "7دN  ه 5د0 و 
ول  روز .	ر آ 5د0 ا ,f١وز @K .	ري و $n	ت ﺡ( 	 ( وري ~5O)در روش ﺡ	م 
5ا"  $J  ".0 ا آ '% ٠f و  0 د 2	وز "د٣و $n	ت ه.Fام از .	ره	 از ( ٥-٣)
  : ذJ 	ﺵ
 dY در ﺵا} ا(	"ارد آ '9.} ،	 5,  آ(ل د'	 و '.7ان اآ.gن آ	، اآ '	1
V ا 5د0 و در "(.2 '.7ان '	ي اي رﺵ '	ه 5د0 و در وا q 	  5ا'J '(?0 ,& آ	ه
  . 	ﺵ ﺵ.5ع و $n	ت .	ر آ '
در ر ورود 	آ(ي ا(پ(5آ5آ5س ا.	 از O; *V در .	ره	ي ( ٣٠٠٢)'N "	( 
 $5ل 	آ(ي  ازاي ه '	ه ا"2	م داد  در4 ١×٨٠١ و f×h٠١ و ٢/h×h٠١ و f×f٠١'C($M 
 در4 د پ.ا آد آ 	آ(ي ٠٠١ در4 و ٠٠١ در4 و h٢/٧ در4 و ٣١/٣$n	ت 2? 
$Z.l 2 )	ﺵ  ا(پ(5آ5آ5س ا.	 در '	ه 	س را0 را0  	در  ورود از O; *V '
و $n	ت *ن در .	ره	ي '	 آ( از "(	y  *'0 از ( 	آ(ي در آ	"&	ي *V ا"2	م 6(
  . 	ﺵ  '	ه 'ه	ي . $Z.l در 5راخ
 'C($M در '?ض  ار 6(  ه	يي اي اﺙات ﺵ.50 ".7 در '#	?( ٢٠٠٢)و'. و ه	ران 
 "(.2 ر." آ n5" 9 ﺡ	د "	ﺵ "  اي 	 ا(پ(5آ5آ5س ا.	 45رت داد	را''	ه 
  . 6دد  ا2	د '١×٣٠١از ا 	آ(ي از O; <5راآ 	 دوز 
  . اي در '	ه.	ن 6دد 5ا" 31 وز $n	ت 6$ ?اد ز	دي 	آ(ي در '2	ورت '	ه 	ﺵ 'و ا6 
   :5ان  ا ﺵJ 5ﺽ.l داد آ  در4 را '٠fم ".ن $n	ت .	ره	ي ﺡ	م  
&	  	در  	آ(&	ي '9.} در ﺡ آ0 از ا"ا'&	ي <	ر, 'XJ #5ح "، 5را<&	ي . و *
6چ . ورود  ن "35د0 و 	 ا در N دور0 O5v" 31 وز .	ري و $n	ت <5اه 5د
ﺵ5د  زا در '9.} ' 5ا" 31 وز N .	ري 9 ﺡ	د ﺵ5" و در 45رت و,5د 5ا'J ا(س '
  (٢٠٠٢) و'. .ا"(	ر N $n	ت 	v را داﺵ
ه	ي  ر روش ﺡ	م 	آ(	 آ در '	ه 5ر5ت 	 65"اي د O '#	?( h٩٩١)رو'	 و ه	ران 
*"(وآ5آ5س ا"2	م داد" "	ن داد" و ( آ پ5  3J از در '?ض  ار 6( 	 	آ(ي <اش 
داد0 ﺵ5د 	آ(ي  	در  "n5ذ و ﺵ( د5ار د	 '	ه <5اه 5د و د.J *"&	 و,5د آ.3	ت 6$.E5 
  . 	ﺵ  O3.? و .7وز پ5 'ي	د&	ر '5آ5س 'XJ *"( پو. O3.? '5,5د د
 در ا "ا'&	ي آ$.، آ3، *V، PI و MIﺵ	 در روش  "(	y  *'0 از ﺽ	?	ت واﺽl *.1
'd7،  $1، چ و O9	ل و ".7 @K آ	36	 در رود0 و 8@ت "	ن از اﺙ 
(  ا 
  (٩٩٩١) ه5رن .<$ دارد	آ(ي در ن و ا"ا'&	ي دا
 ،ه	 اﺙ ا 	آ(ي در ا"ا'&	ي 'C($M ن ﺵ	'J پ<5" وق آ3ي و واآ5K@.5ن ﺵ ه.	5.
ا7اV 'اآ7 '@"5'	آوژي، پ	رد واﺽl در  $1، پ<5" وق 'd7، چ	  ﺵن 
پ@زي و "n5ذ n5.(&	، ه	ي *  ها0 ه.
 ه	ي * و ,ا ﺵن v 	زال از رﺵ( رﺵ(
ه	ي اداري و  	ع 8	ي 5' و چوآ.0 ﺵن 6$5'ول ه	ي '	
.E دژ"ا.5ن و "وز 5ا
ه	ي O9	ل از @K .
.N  .
5K.ا7اV ﺵ '@"5'	آو	ژه	 در آ$. و پ<5" و "وز د5ار0 ا
  . 	ﺵ Z. '	ﺵ آ 	 ﺡود ز	دي '	 "(	y 	 '9Z .	ري '
 "وز '5ﺽ? در آ3، ،ه	، 'g، پ	رد، پ(5". پ<5" 	( ١٠٠٢)روت و ه	ران 
  . ه	ي وق اOاف چ، پ( روي 5دوا"V را 67ارش "5د ه	، پ<5" ﺵ3 O9	ل و آ$.
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  ه	ي "وزده0 را 67ارش "5د  '.5ز( a٠٠٢)vه	 و ه	ران 
  . ﺵ	 را "	م د 'g و پ	ن ا(	. و 	 @K *.1( ٩٩٩١)	ران اار و ه
*v و .@پ.	  (	. و 'g را در  7له	ي 'd7ي ﺵ، پ	ن ا*.1 ( ٧٩٩١)آ5و و ه	ران 
  . '	ه0 "5د
ز . ر(  5 ه	ي ادراري و "n5ذ 'اآ7 '@"5 '	آو 	ژي و ا "وز (٦٠٠٢) $#	" وه	ران 
6$5'و&	 در آ$. و واآ5K5v.5ن و پ<5" در آ3 و "وز در ا.
5K. ه	 ي O9	ل و <5"7ي 
  . در چ و پ	رد در  $1 '	ه0 "5د 
 دا<J 8@ت ن  ها0 "وز ا"?Z	دي در 'آ7 *ن، پ<5" و *( a٠٠٢)ا<@  و ه	ران 
راژي در ﺡn0 پ چ و ا7اV ﺽC	' ~	ء پ	 آ
5ل 5' اي و ه5 <5"7ي ز ﺵ3.
  .	ﺵ را 67ارش "5د" آ 	 ﺡود ز	دي 	 "(	y  *'0 در ا 9Z.; '	 '
5ان  ا "(.2 آ$ ر. آ  ه	ي 	 '9ZZ. ' 	 5,  "(	y  *'0 و 'Z	 *ن 	 	(
زا،  در 'ت  '5رد '#	? N پ	5ژن 	Z50 <#"	ك 5د0 آ در ﺵا} ا(سا(پ(5آ5آ5س ا.	 
  . آ5	ه 	p وز .	ري و $n	ت ﺵ <5اه ﺵ
 	آ(	 و ا2	د 
( زا 2 و ﺽ	?	ت پ	55ژN .	"E ا2	د  5g0 ر .	ري
ش .	ري در '7ارع آ5ر 5g0 '7ار آ Yا 	 5,  6(.  ﺡ.	 اا"ا'&	يﺽ	?	ت در 
 	 5,  '(ك 5دن .	ري اC	ذ ﺵ.5ء ﺵ		، از O"	 و ا' از *ب رود<	" ا(n	د0 
اvي آ5ر ".7  	J  6.ي، آ(ل و در'	ن 54. ﺵ0 5} '9ZZ. 'C($M اي '7ارع  7ل پ.V
رع  7ل *vي آ5ر 5} پورش ده6	ن و ا	ل  &اﺵ '7ا54. ا، 5g0 ارZ	ء #l
'Zرات  "#. اي ، ﺽ n5" *ب ، 2&.7ات و ر	 &اﺵ دي <5د آ	ر6ان ، اه آدن 
  . وc ه	ي &اﺵ( در '	OZ آ 5ر از *ب چ ه	ي *ن ا(n	د0 ' "	 
 ، پ.E.ي و &اﺵ(  '7ر داران vو چ و آ	"	ل آ *"&	 و اراK ,7وات *'5زﺵ
  . هE '5,1 آ	هV ا"(Z	ل و وز .	ري '.5د 
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An assessment to pathogenicity of Streptoccocus iniaie 
obtained from rainbow trout fish in Fars province   
 
 
Key words: trout fish, infectious, streptococcus iniaie, pathology  
 
Summary 
 
In order to evaluating Streptoccocus iniaie  pathogenicity  recovered from trout 
fish in Fars province a total number of 400 healthy (15-20g) fingerling fish 
specimens which were kept in 1000 liters ponds and after spending 
compatibility(adaptation) period in new environment and desired condition as 
aspect of temperature, PH, food and density relative to accomplish disease 
experiments in interamusclar injection method with 3 × 10 3 , 3 × 10 4, 3 × 10 5, 
3 × 10 6 ,3 × 10 7 bacterium cell dilutions per each fish, interaperitonal method 
with 2 × 10 3 , 2 × 10 4, 2 × 10 5, 2 × 10 6 ,2 × 10 7 dilutions of bacterium cell and 
in water bath method with 2 × 10 3 , 2 × 10 4, 2 × 10 5, 2 × 10 6 2 × 107 dilutions 
in 20 degree centigrade temperature were used. Control groups according to 
above (mentioned) method with 0.1cc sterile physiological serum per each fish 
were injected.                      
 
Clinical and autopsy signs that observed in injected groups were includes: body 
darkness, swelling of abdomen, exophthalmy sometime with eye occullar 
haemorrhagy, anal(rectal)prolaps, blood congestion and petechia in muscles and 
congestion and haemorrhagy in intestines. Infectious results in interamusclar 
injection shown that, mortality 22 hours after injection begans and in 3 × 107 
cells dilution per each fish 30 hours pass the injection was reached above 50 
percent, so that the amount of LD50/ 30h  in 3 × 10 7 cells per each fish was 
estimated. In interaperitonal injection method was shown that 20 hours after 
injection mortality begans and up to maximum 80 hours after continued and 32 
hours after injection in 2 × 10 7 cells dilution mortality was reached above 50 
percent, so that LD50 /32 hour in 2 × 10 7 cell dilution per each fish estimated. In 
water bath method even after sparing 15 days mortality had been too low which 
indicating long process of disease. By microscopic study of tissues, dilatation of 
bowman capsule, shrinkage of glomerols, increasing of melanomacrophage 
centers, degeneration ,necrosis of urine tubles in kidney tissue, dilatation of 
sinusoids, congestion of hepatic vessels, increasing of melanomamacrophages 
and hepatocite vacuolization in liver tissue, spleen congestion ,heart pericardit , 
ocular haemorrhagy, congestion, oedema and separating of basement membrane 
from gill secondary lamellae can be refered .   
